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E d ito r  A d v iso r
Student Life
we come here
to the
university o f 
montana?
prim arily we 
come to learn
)BMAT»QN
knowledge 
is constant 
and is
satisfied
we may learn 
by observation
by partic ipa tion  . . .
by comradeship
by private reverie 
and study . . .
by activity
■apggj
by following
student life is different 
from all others.
we learn only by reacting 
to all the aspects o f our 
environment.
',U
;
the learning that we begin 
here marks the start o f a 
lifetim e com m itm ent.
our education is a life long 
too l and our most valuable
resource.
we own it; no one can take 
it away from  us.
we w ill rem ember our 
college years as an 
im portant part o f our 
lives—apart from  
all else
but the fun o f the years 
that we spend here w ill 
soon become only a 
happy reminiscence .
'
t im e it was,
and what a 
tim e it was,
it was . . .
a t im e o f  
innocence
a t im e o f  
confidence
From  ''B ookends” by Pau l S im o n /©  1968  P au l S im o n /P u b lish e d  by  C h a r in g  Cross M u sic /u se d  w ith  perm ission  o f the  p ub lisher.
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long ago . . .  
it m ust be . . .
p re se rv e  your  m em ories ;  
t h e y ’re  all t h a t ’s left you.
Sim on & G arfunkel

Campus Life
Activities 
Fine Arts 
Student Government 
Organizations 
Publications 
M ilita ry Science
17
S tu d e n t s  B e c o m e  
Involved in 
V ar ious  Fall 
Act iv i t ies
Students arrived early for fall quarter to attend 
Freshm an Camp, go through sorority and fraternity 
rush, and to register for classes. Various tests were 
given for placem ent purposes and special activities 
such as painting the "M ” and the Beanie Bounce 
completed the week’s activities.
Spurs and Bear Paws supervise freshmen as they paint 
the "M.”
For the last time, students bought their books in the student store 
located in the Lodge.
Freshman students take the mathe­
matics placement test.
18
Camp Paxon on Seeley Lake provided the setting fo r the  7 968 Freshman Camp.
19

1968 Homecoming 
Festivities Began 
With a Noise 
Parade
A noise parade around the  U  of M  cam pus started 
Hom ecom ing activities on O ctober 2. Friday n ight 
at the SOS the H om ecom ing Q ueen was crowned 
and various awards were presented. Best athletes of 
the year w ent to John  M ischa Petkevich and Colleen 
Cam pbell. T he SOS ended w ith  the m en from  Sigma 
Phi Epsilon ligh ting  the "M ” w ith  flares.
T h e  H om ecom ing parade on  Saturday m orning  fea­
tured Chinese floats and carried out the them e "T he 
Year of the G rizzly.” How ever, the H om ecom ing 
gam e was lost to  U tah  State.
The Delta Gamma's and the Sig Ep's build the w inning  
float in  the field  house.
'68 H om ecom ing Queen, Patti Z ieske, was crowned by A SU M  Vice-President Steve Brown Friday n ight at the SOS.
T he Grizzly marching band led the 5 )  unit H om ecom ing Parade from  dow ntow n Missoula to the University.
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UP.Sli
The Grizzlies ivere defeated by Utah State, 50-3, in the H omecoming game.
A lum s were also a 
Homecoming Parade.
The Grizzlies  Play Their  First 
H o m e c o m i n g  Footbal l  G a m e  on  
The N e w  Dornblaser  Field
T h e  Harpers Bizarre presented two concerts Saturday n ight in  the University Theatre.
T he first place float featured the  
Chinese proverb, 'Confucius say only 
a silly A ggie would chase a flying  
Grizzly.'
23
Silo Tech once again defeated the Grizzlies 29-24.
The Bobcat-  
Grizzly Game Was  
Lost in the  
Final Seconds
T h e  victory bell was rung in  vain at the Friday n igh t A s is the tradition, A SU M  President Ed Leary forfe ited
noise parade. his pants to the victor.
A  pep  rally and bonfire preceded the noise parade Friday night.
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A Sel l -Out  
C row d  
A ttended  the  
Annual  
F o r es ter ’s Ball
Festivities for the 52nd annual For­
esters’ Ball got under way on N ovem ­
ber 12 w ith the colorful Foresters’
Convo. The Queen Kathy W ilson 
was crowned. Jim  Sweaney won the 
beard contest and Roger Eddy cap­
tured the m oustache contest.
Boondockers Day was celebrated the 
following afternoon in the Baby 
Oval where the Foresters challenged 
the students in pole clim bing, log 
sawing, and chainsaw competition.
The well attended Ball featured cos­
tum e contests, fire displays, video­
presentations, and the D elta G am m a 
Can-Can girls.
A  University student takes five from  
stomping at the Ball.
A  smokejumper gave several 
demonstrations.
Forestry teams defeated chal­
lengers in woodsmanship con­
tests held on Boondockers Day 
in the Bahy Oval.
Miss Kathy W ilson ivas croivned Foresters’ Ball queen 
at the Foresters’ Convocation held in  the University 
Theatre.
Construction began days before the actual Ball.
In a Gubernatorial  
Election Year,  the  
University H osted  a 
Political Symposium
M artin Agronsky, CBS news analyst, moderated the symposium.
L U W N E
Forrest Anderson said the m ajor issue of the 
cam paign was th at recent state adm inistra­
tions have not done anything "for the young 
people except education.”
28
Candidates for governor spoke and then answered questions from  a three mem ber questioning panel.
Governor T im  Babcock em pha­
sized that property taxes should 
be reduced to attract new indus­
tries.
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The N ew  University Center  
Was Opened in January 
To Serve the Students
Although the new building had been com pleted some tim e before, January 6 was the day that 
the Center opened its doors to the campus com m unity w ith form al dedication February 7 and 
8. T here were tours, the Jubileers sang, there was a banquet, Senator M ark H atfield, of Oregon, 
was an evening speaker, followed the next day by M ontana’s Governor Forrest Anderson.
The University Center is being financed from  student fees at a cost of m ore than  four-and-one- 
third m illion dollars. It houses recreational facilities, an extensive food service, the bookstore, 
student governm ent offices, and supplem ents the University’s academic program .
Senator Hatfield spoke in  the UC ball 
room as part of the opening festivities
Students and the com munity listened 
earnestly as he talked about the needs 
of education.
The Senator answered questions after his speech.
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Guided tours of the new  Center were conducted by the Spurs, sophomore w om en’s honorary.
g n m n H H U H « ■
U of M  President Robert T. 
Pantzer presents the key to the 
center to ASU M  head Ed Leary.
The University Center is officially dedicated after the banquet.
Jubileers entertained guests at the University Center opening banquet.
B anque t  is High Po in t  o f  O pen ing
Jubileer N ancy Johnson per­
forms ' I ’m  the Greatest Star.”
33
T he Ramsey Lewis Trio returned for its second engagement.
34
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The trio was the first big name entertainm ent 
to perform  in the UC ballroom.
The Ramsey Lewis 
Trio Presented a 
Concert and the 
UM Students a 
Live Art Show as 
Part o f  the UC 
Opening
The U of M  dance com pany 
was an active part of the live  
art show. Vine A rts students dem onstrate pottery m aking technique.
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O th er  W in ter  
Activit ies  W e r e  
S n o w  W e e k  End, 
the  Brain Bowl,  
and the  Mardi Gras
More than 400 students attended the Mardi Gras 
held at the Florence Hotel.
Barbara Pile and Bob Jorgenson reigned at the Mardi Gras.
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Teams of living groups built sculptures from  the snow in conjunction w ith Snow W eekend. T he W eek­
end's activities had begun w ith the crow ning of Queen M ary Lou Scott and Old M an W in ter Greg 
Devlin at an SOS.
T he SAE team again w on the Brain Bowl competition, sponsored by Silent Sentinel.
Karol Dea Kramer won the 1969 Miss University of M ontana Pageant.
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T h e m e  o f  Miss UM Pageant  W a s  
“Thoroughly  M odern  Millie”
Contestants in  the pageant were Doreen Mahan, Carolyn Powell, Mary G lynn George, Marcia W ise, Karol Kramer, Mardi 
Milligan, Jane Ballard, Sharon Marshall, and Diane Snortland.
1968 Miss U o f M  N ancy Irle crowns M iss Kramer as 
Master of Ceremonies T od  Briggs looks on.
Mardi M illigan received the second runner-up trophy  
and tied w ith  Doreen Mahan for Miss Congeniality.
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The rodeo was well attended and spectators saw both inter-collegiate competition and fraternity and 
dormitory cow riding competition. Pictured on both pages are U  of M students in the cow riding com­
petition.
Janie Blakely rode her way to the title of Rodeo Queen.
40
Fourteen Teams Vie fo r Rodeo T itle
Dr. Benjamin Spock, world famous pedia­
trician and U. S. foreign policy protestor, 
told students that "the war in Vietnam is 
illegal and immoral.”
A  capacity crowd at the University Center 
Ballroom heard Dr. Spock speak.
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S p o c k  C a l l e d  t h e  W a r  in V i e t n a m  
Illegal and I m m o r a l
Dr. Spock stated, "Y oung people have the reality to realize 
that som ething is wrong, the idealism to want to change it, 
and the courage to do som ething about it.”
R ick Applegate read a statem ent pledging  
passive resistance o f the draft during the 
question and answer period follow ing Dr. 
Spock’s speech.
Tw enty-four University students and faculty m embers signed a statem ent pledging passive draft resistance.
Spring Quarter  
C on cer ts  Featured  
The First 
Edition and 
Al Hirt
T he First Edition performed for University 
of Montana students.
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A l H irt presented two concerts in  A pril in  the University Center ballroom.
The Nationally Known 
Canned Heat Performed  
in a Concert and Dance
As a side, black body paint was available.
Shadowfax, a Missoula light show company, was also featured w ith  the dance and concert.
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The Canned Heat, performing in the field  house, started as a jug band in  1965.
Performances were open to high school students in  Missoula for the Montana H igh School Track, Tennis, and Golf 
Championships.
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University Dance  
Company Presented  
Annual Spring 
C oncert
This year’s dance concert included a variety of 
numbers. "La Primavera” was performed to show 
primitive man’s religious rites and his joy of life 
(righ t). The pre-classical ballet was done in the 
Elizabethan tradition and a classical ballet was performed by two guest artists. "Just Jazz” featured a sequence 
of four dances. "Of Men and Stars” was presented by Dana J. Bunnell as partial fulfillment for her master’s in 
dance. A t left is the death scene, after war has conquered the planet, portrayed by Rich Kees and Karen 
Griffin. The final scene in the modern dance (below) shows the planet of possibilities with different factions 
in an orderly environment.
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A Buffoon and a Stutterer W ere  
Integrated in 
“The Good Woman of  Setzuan”
The play combined the diverse ingredients of Chi­
nese theatre traditions, live music, bamboo, Viet­
nam, farce, tragedy and Saigonized prostitutes.
T he set featured revolving bamboo 
towers, coca-cola posters and a dragon 
airplane.
Costumes, 
and combi
instructor Abigail A rnt, included grand and ragm uffin  oriental ere
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Lois Tantarri, playing the icy harbinger of death from  the British Broadcasting Corporation, talks w ith  ' Childie’ 
M cNaught.
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“The Killing o f  Sister 
G e o r g e ” Began the  
64th Drama Season
June Buckridge watches as her child-woman flat-m ate A lice Mc- 
N dught, played by Patti Swoboda, prepares fo r a day’s outing.
Dianna Bachm ann plays June Buckridge, a tough, aging 
soap opera star who learns o f the im pending  dem ise of 
her radio character, Sister George.
M adam e Xenia, left, played by B illie M arhenke, visits June and Childie.
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Program Council Sponsored Shakespeare  
Company’s 
Performance o f  
“O thello”
Iag° ge*s the guards drunk so that they cannot stand Cassius has just killed Roderigo. Desdemona and Othello
are awakened by the ruckus and Othello tells Cassius that 
he cannot forgive h im  and that he is no longer in  the  
military force.
Iago plans to subvert the drunken guards.
Desdemona is welcomed upon her ar­
rival on Cyprus.
Prior to leaving for Cyprus, Othello bids goodbye to Desdemona and then leaves w ith  Iago (left). Desdernona later follows 
with Cassius (upper right).
Vi
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Glenn Gauer, in  the lead role as John Worthing, is on bended knee to Billie Marhenke as Miss Prism, in  the Oscar 
W ilde farce.
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The Montana Repertory 
Theatre Opened with “The 
Importance o f  Being Ernest”
At top: Gwendolyn Fairfax, played by Linda Atkinson, and Nancy Senechal, 
as Cecily Cardew, have tea. At bottom: Firman H. Brown, director, adjusts 
Jimmy Baker’s make-up.
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The Seattle 
Opera Company 
Presented the 
Tragic Italian 
Opera “Tosca”
Cavaradossi and Tosca meet for the first tim e in the chapel where 
Cavaradossi works on his paintings. The two fall in love.
T he lead tenor, Mario Cavaradossi, laments in his aria. Tosca has 
just killed Scorpio, the magistrate.
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T he sets in  Tosca were very elaborate and detailed. To add to the cast, the company included several U 
of M  music students as extras.
sea had helped to arrange the false execution of Mario. T h e  execution actually takes place and Mario dies. In  her grief 
sea jumps from  the prison wall.
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The Art Department  
Sponsored Art Exhibits
Throughout the year the Art Depart­
ment sponsored various student art 
shows and exhibits. All aspects of art 
were shown and many students were 
given the opportunity to sell their 
works.
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The Drama and Music Departments 
Presented “The Most Happy Fella”
Tony, portrayed by D on Collins, confers w ith  his foreman, Joe, 
played by N ic k  Alex.
Rosabella consoles the unfortunate Tony who was in jtired  
in  an auto accident.
The cooks prepare fo r  a gala welcom ing party fo r  Rosabella.
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Rosabella, played by Kathy W ruck, finds a message from  her secret lover on a menu. She shares her joy w ith co-worker, 
Cleo, played by Nancy Senechal.
The Jubileers Tour  for U S O
The Jubileers gave a USO preview show March 4 in the Music Recital Hall. This concert also marked the 
appearance of new costumes for the Jubs.
The troupe includes Nancy Irle at the piano and from  left, row 1: Jeannine Morrow (hidden), Nancy Johnson, Marcia Olson, 
Suzie Volkel, D onna Morey, and Pam South. Row 2: Dick Nicaise, Greg Devlin, Randy Schliebe, Rand Harrison, A r Lynn 
Toavs, D on MacDonald, M ike Swisher, Rob Quist, and Alan Taylor.
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A  music faculty band gave the group 
noisy send-off.
he Jubs left from  the Missoula airport for their tour of the Northeast Command.
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Program Council  Engaged Many 
Guest  Speakers  During the  Year
Julian Bond, Georgia state representative, spoke on "W orld Conflict and the Black Revolution.
T he director of the Chicago Urban Development and
Training Center, C. T . Vivian, spoke and m et w ith  Sidney lens, antiwar author, attacked the armaments
various classes. race *n his speech to about eighty persons in the UC
66
Harvard economist John K enneth  Galbraith discussed "T he N eiv Industrial State: T he Case, Criticism and Consequences” 
at a public lecture.
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ED  LEARY, ASUM  President
Criticism Could  Produce  Change  in 
Elect ion o f  Off icers
STEVE BROW N, ASUM Vice-President
GAIL AABERGE, ASUM Secretary
JO H N  BARSNESS, Business Manager
Officers do criticize the system under which they work. 
John Barsness, ASUM business manager, attacked the 
Central Board for its ineffectiveness. He further criti­
cized the executive board for its poor leadership because 
members were unable to meet. Ed Leary, ASUM presi­
dent, reminded Central Board members that they ran 
for office on particular platforms, but after being elected, 
they had done nothing. This internal strife could pro­
duce change. There is a proposed plan calling for the 
election of the president, vice-president, and business 
manager by the students. The secretary would be a non­
voting member appointed by the president. So there 
could be change and not only in regard to the officers.
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Central Board 
Was Subject to
Repeated Attacks
Condemning the
Alleged Inefficiency 
o f  the Board
M odel U nited Nations members attended a Central Board Central Board threatened to cut o ff funds fo r the Masquers
meeting to protest the ir cut o f a ll funds fro m  the budget. they d id  not lower the price o f tickets fo r  students.
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A fter  long discussion, Central Board passed a resolution to grant money to the Environmental D efense Fund to 
defray court costs against the Hoerner-W aldorf pulp mill.
Ed Leary, A SU M  president, announced at a Central Board m eeting that letters tvould he sent to parents of all M on­
tana students o f UM urging them  to vote for Referendum  65.
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Commissioners Made Non-Voting 
Members A fte r Spring Balloting
Academic
Affairs
Commission
From  le ft: A rno ld  Swanberg, Ralph Dreyer, Jack Green, Larry Cromwell, Sheri M orin , Anne Columbus, Gale Kerns 
and M arty Melosi, commissioner.
D r. Paul Alexander instructs a geography class. L inda G illia m  makes use o f lib rary facilities.
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M ark Agather served as A th letic commissioner.
Crowds attended numerous football games though w e had a 
losing team.
The new Dornblaser Field located on H iggins is a long way from  
campus fo r the students w ithout cars.
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From left, row 1: A nn  A kin , commissioner, Patti Swoboda, Dean Charles Bolen, and Pat Elliot. Row 2: John 
Barsness, George Cowan, Dennis Hall, and Jef f  Aasland.
Fine A rts  C o m m is s io n
C en tra l B oard  u n a n im o u s ly  en dorsed  a re so lu tio n  a d vo ca tin g  th e  d r in k in g  age  b e  lo w ered  to  1 9 •
M o n ta n a  A ffa ir s  C o m m iss io n  P at H u g h e s  a nd  B en  B riscoe, co m m issio n er, se n d  o u t le tters  to  M o n ta n a  c itizen s in  
su p p o r t o f  lo w er in g  th e  d r in k in g  a nd  v o t in g  age.
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Pub Board R e v i e w e d  Kaimin Po l icy
Seated, f r° m  le ft:  T o m  Shaughnessy, P atty  A ltw e in , B e tsy  Scanlin , com m issioner, N o ra  W o o m er . S tand ing : G eorge  
M itchell, L yle  W illia m s, C layton  Schenk , D r. D a v id  S m ith , a nd  G ene  N ix .
Publ i ca t i ons  Bo a rd
P ublica tions Board v o te d  to  in troduce  a reso lu tion  to  
rem ove  A S U M  financ ia l su p p o rt fr o m  th e  K a im in .
B etsy  Scanlin  said th e  board has th e  p o w er to  de te rm in e  
K a im in  policy  th ro u g h  selec tion  o f  s ta ff  m em b ers  b u t  
fa ils to  use it.
From  le ft: D oug Robertson, M argaret M oreno, N oreen Leary, commissioner, Raynee Schaffer, Pat Robinson, Bob 
Ranf, and J im  McGehee.
Student Services Com m ission
The new U niversity Center was dedicated in  Februai
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From left: Nancy Haire, Clayton Schenk, Fred Traber, Scott Dahmer.
I r a d i t io n s  B o a r d
Traditions Board chooses the University cheerleaders 
annually. One of the six ivas N ancy Haire.
Bear Paws and Spurs sold beanies to the incoming  
freshmen.
Budget and
Finance Threatened 
to Eliminate ASUM 
Financial Support
o f  Various 
Campus 
Organizations
Budget and Finance
The Budget and Finance com m ittee refused to  increase 
the  K a im in  allocation or to reinstate the M ode l U N . 
The M U N  decision was la ter reversed by Central Board.
From  le ft: M ik e  M orrison , D an Haubenreiser, A rn o ld  Swanberg, John Barsness, M ark  Mertens, B i l l  Schaffer, Gary 
Thogersen, M ary Munsell, M ik e  M ills , K im  M ech lin , Raynee Schaffer, and Dave G orton.
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Program Council Planned Entertainment
Local groups were featured at Friday at Four throughout the year, Julian Bond was one o f the many speakers engaged by
prov id ing  free entertainment fo r  the students. the Council.
Program Council
From le ft, row 1: John Meyers, Program Council D irector, Lee J. Tickel, and Lee M cA llis ter. Row 2: Lorraine Stark, 
Sharon Sykes, M urray Brown, B il l Bahr, R ick Applegate, and W. Corbin Howard.
Jonie Johansen casts her ballot in  the Spring A SU M  elections. Tully Lavold and Charlotte Stockard man the voting  
table.
Students count ballots which selected A SU M  officers 
and class delegates. Members o f the com m ittee were 
Pat Hughes, Julie Thom pson, Betsy Scanlin, and Sheena 
W ilson, chairman.
r>fj .  J S /p jfo n youx £xu H cf/ o-l,
■w k  m  BUSINESS MANAGER
T he team of Ben Briscoe and Bruce Gray defeated all 
other candidates to become ASU M  president and vice- 
president, respectively.
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The N ew  Book Store Features 
Self-Service
From left: Dr. Richard Boehmler, Charlotte Stockard, Fred Henningsen, Janeanne Lundborg, E. W . Briggs, Michael 
Shinn, Vincent Wilson, and C. L. Murphy.
Store Board
Students enjoyed a greatly expanded bookstore after the opening of the UC. 
Self-service book-buying was the big innovation.
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Students Protest  
Parking Meters
Campus police issued tickets for overtim e parking in  the m e­
tered parking lot east o f the UC.
Traffic Board
From left: George W . Cross, Dave Gorton, Marlice McMahon, Harrell Peterson, and J. A . Parker.
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Organizations Gave Students an 
O pportun ity  to Become Involved
Student Education Association
From le ft: Raenell Hyvonen, Secretary; R ita  Sackett, State D irecto r; Marlene Bauman, Treasurer; Jan T ricke l, 
President.
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From left: G indy Stratton, Second Vice-President; Sarah Stebhins, President; Joy Stevens, First Vice-President; K athy  
W illiam s. Historian; Barb Pallett, Secretary; and K athy Mariana, Treasurer.
Associated W om en Students
S o p h o m o r e  Service
H o n o r a r ie s  Played
an A ct ive  Role  
in H o m e c o m in g
The Spurs defeated. Bozeman for the first time in the Living group floats were identified in the Homecoming
annual Spur football game. parade by signs carried by Spurs and Bear Paws.
Spurs Vwm lef‘. raw 1: Susan Hein. Noreen Leary, Barb Pallet!, Lolly Summerside, Anita Pamenter, Sharon Gillespie, and 
Denise Lai nelle. Row 2: Claudia Olson. Sheila Loendorf. Lynn Jefferies, Barb Miller, Gayle Wallis, Mary Pat Sullivan, 
Karen Johnson, Gmny Hawker, Carol Hallock, Laura Willing, Wini Wagner, Charlotte Stockard, and Janet Clark. 
Row 3: Connie Revell, Anita Schroeber, Kim Rice, President; Andrea Malyevac, Mitzi Kolar, Diane Edwards, and 
Linda Pospisil.
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From le ft, Row  1: Jim M cG ehee, Bruce Johnson. Dave Hickman, and K eith  Strong, President. R ow  2: Boh 
Keck, T ony Spencer, Pete Graf, Dave Gorton, John A ngw in , Je ff Denton, D on Woolston, Tully Lavold 
Row 3: N elson Fritz, Everett Curdy, M ike Gransberry, Dave Grauman, Dan Ulvila, and Jef f  R enz
Bear Paws
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The Outstanding Senior Men and 
W o m e n  W e r e  S e lec ted  as Members  
o f  Silent Sentinel  and Mortar Board
From left, row 1: Cheryl Hilts, Karen Cole, Bev. St. Cyr, President; Pat Robinson, Bonnie Herda, Kathy Vaupel, and 
Donna Harris. Row  2: K im  Jacobson, Connie Byers, Karol Kramer, Dagmar Graham, Chloe Schneider, Shirley Fulton, 
Trudy Nottingham, and Linda Rhein. N o t pictured: Suzanne Judah, Carmen DeSilva, and Merilee Fenger.
Mortar Board S||ent Sentjne|
From left: Ed Leary, Dan Holmquist, Bob Murdo, Gale Kerns, Mark Goelzer, John Barness, Scott W hee­
ler, Dan Vichorek, Greg Devlin, and Steve Brown.
UM Model  
United  
Nations  
Sponsored
High School
M U N
High School students gathered on the 
U of M campus to participate in a 
Model U N  in April. W hen Budget 
and Finance refused to reinstate the 
Model U N  allocation, Frank Spencer 
charged that his group would not be 
able to sponsor another high school 
U N  program without the experience 
gained in the collegiate Model UN.
From left, Row  1: W endell Guthrie, Antonio  Spencer, R. Thomas Fulton, Frank Spencer, Lita Sharone, Marcia Michels, 
Diane Dufour, Connie Revell, Mary A . Paxton, and Kathleen Bourke. R ow  2: Matanda Minja, R. K eith  Strong, Mary 
K. Hodges, Frank Sonnenberg, Joe Furshong, J im  M cGehee, T o m  Robertson, W arren Neyenhuis, Bette Tomlinson, 
Peter MacDonald, Dennis Flagen, and John Angw in.
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W RA Provided Intramural 
Activities for Women Students
The annual W R A  Steak Fry luas held in  the fie ld  house in  May.
The officers elected this fa ll when the g irls elected last 
spring resigned were: Loween Peterson, M ary Jo Vander- 
mark, Renee Gibbs, President, Karen Olson, G a il Hager, 
A nne Cousins, and Miss Zona Lindemann, advisor.
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A n  awards assembly fo llow ed  the fry  at w hich G a il Hager 
was g iven the Service H a ll o f Fame Award.
Girls participate in  m any sports including basketball. T he  traveling trophy for the living  group w ith  the most 
participation points w ent to Jesse Hall.
T he  Delta Gamm a basketball team  takes a tim e out.
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The UM Rodeo Club Hosted a 
Well Attended Spring Rodeo
1969 Rodeo Team
l-rom  le ft, row  1: Gerald Noland, M ary K itch ingm an , R onnie Hughes, and Jack Sept. Row 2: A ndy B lank, advisor; 
I'.d K y le r, Gerald Crum, and Ken Ever sole.
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This spring the much improved 
rodeo team traveled to a total 
of eleven rodeos in Montana, 
Idaho, Washington, and Ore­
gon. This is the first year that 
U of M has had a full traveling 
team. The women’s team rep­
resented Missoula quite well, 
sending both Ronnie Hughes 
and Janie Blakely to the N a­
tional Finals. Ed Kyler also rep­
resented U  of M in the National 
Bulldogging finals. Pictured on 
this page are Ronnie Hughes 
(right) and Ed Kyler (below) 
competing in the Eastern Mon­
tana College rodeo.
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It Was a Rugged Year  for Sentinel 
—Book Sales P roblems Bulked Large
A N N  FELLOW S, Editor
JACK RYAN, Advisor
N o longer on the activities ticket, the yearbook had a 
struggle for life. The tradition of the Sentinel was 
started in 1904 and had continued since as an annual 
record of the history, the greatness and frailties of stu­
dent life at the University. 1969 (although greeted 
with horrified astonishment by the staff) proved to be 
a year full of stumbling blocks.
\R E N  BEALE, Business Manager
RICK ALEXANDER, Managing Editor
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A N IT A  SCHROEBER, Associate Editor 
C am pus Life
TO M  W IL K IN S, Photographer
CAROLEE HASS, Associate Editor 
A cadem ic L ife /In d e p e n d e n t L ife
DAVE SM ITH, Associate Editor 
Sports L ife /G re e k  Life
Editor A n n  looks to a com pleted yearbook.
A  lot of planning goes into a yearbook.
Associate Editor Carolee makes picture 
appointm ents.
C e n t r a l  Boa rd  Killed a Mo t io n  t o  
Fi re  M o n t a n a  Kaimin Ed i t o r
A motion was brought to a February 
12th Central Board meeting by Gail 
Aaberge on behalf of ASUM Presi­
dent Ed Leary. Leary charged that 
"An unworkable relationship existed 
between the Kaimin and ASUM,” 
and asked that Vichorek be fired. 
However, in the deciding roll call 
ballot, only one vote was in favor of 
firing the Kaimin editor.
DAN VICHOREK, Editor
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PROFESSOR E. B. DUGAN, Advisor
PAM PATRICK, Assistant Business Manager
BARBARA RICHEY, Business Manager
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Ken Robertson was named 1969-70 editor 
Spring quarter.
RON SCHLEYER, Managing Editor
MARY PAT MURPHY, News Editor
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MARILYN PELO, Feature Editor
CHARLIE JOHNSON, Sports Editor
GARY LANGLEY, Associate Editor
JAN DAVIS, Associate Editor
HELEN AHLGREN, Photographer
KEN ROBERTSON, Associate Editor
VALERIE SIPHERS, Associate Editor
■B
The Book Rated  S tu d en t  Opin ion  
o f  Faculty
From left: Zola Kostelnak, Louise Fenner, Editor; H e id i Gasser, B ill Babr, Linda Mann, Georgia Re m m  el, John Paxson, 
and Barbara Ehrlich.
Barb Richey works in  the K U FM  
studio located in  the Journalism  
building.
K U F M  R a d i o  From left, row 1: Jack M ullins, Barb Richey, and Ed Matter. Row  2: Lana Brinkm an,
John Shook, Warren Peace, Bob Hoene, and Lesley Maynard.
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Air F orce  and A rm y  ROTC
Ed Folkwein holds the guidon at the review.
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Air
Force
ROTC
From left, row 1: Debbie Morgan, Meridee Hutton, Jay Butte, Lynn Stahlecker, Sue Downerich, Marliss 
McKinnon, Beth Lucking, Chrissie Jorgenson, Krystal Keith, Eileen Ames, and Lesley Mertens. Row 2: 
Captain Wayne Peterson, Mary Kay Renier, Marlene Salway, Pam Stockham, Debbie Jermunson, Brenda 
A n  I El i r r h t -  Maas, Commander Linda Anderson, Carolyn Gaab, Kathy Deputy, Mary Glynn George, Kathy Paff hausen, 
H n g e i  r l l g n t  Marilyn Britton, and Drill Master Ed Hanson.
7 he Angel Flight presented a show at a winter quarter basket­
ball game.
The Air Force Queen crowned at the Military Ball was Debbie 
Morgan.
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Air Force ROTC
T he cadet commanders this year were from  left: Kenneth L. W ildung, 
Richard T . Mirehouse, and Larry T. Huggins.
T he formal dining-in was held in February.
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A ir  Force R O T C  students participated in  practice pass in  review.
T h e  A rnold A ir  Society is the fraternal organization o f the R O TC  program.
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Army ROTC 
Had a Change 
o f  Command
B ill Miller, cadet commander, and Cornelius 
Loble, first lieutenant, dem onstrate chain of 
command.
I  he M ontana Silver T ip  D rill Team  under the com m and of Alexander M ackenzie marched in the Lilac Parade.
T he D rum  and Bugle Corps presented various shows at basketball games.
T he Color Guard presented the flags at football games on 
the new Dornblaser Field.
A r m y  ROTC  
Program Stresses  
Physical Fitness
Cadets participated in an afternoon drill on the old Dornblaser Field.
W ith  spring began the physical fitness training at Fort 
Missoula.
Training for distance running is also a part of the program.
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Gregory S. M unro has his turn at the ladder bars.
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N ancy W eim ann reigned as A rm y R O T C  queen at the M ilitary Ball.
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A R M Y  K -D ETTES From top: Christine Moy, Pam Donaldson, Nancy W eim ann, Karen Braden, Suzanne M undhenk, Bonnie 
Rhinehart, Gail Morgan, Trish Story, Cindy Fischer, Chris Roinstead, Peggy Angw in, Laurie Brickett, Sharon Marshall, 
Dianne Moon, Cynthia Rusch, Korinne W hitney, Peggy Neal, Kathleen M cAuliffe, Rosmary Smith, Diane Nyre, and Pam 
Walters, Commander.
The K-Dettes traveled to Seattle spring quarter to participate 
in marching competition.
Commander Pam Walters and Bonnie Rhinehart visit a patient in  an 
A rm y hospital in  Fort Lewis, W ashington.
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Sports Life
Varsity
Intramural
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The 1968 
U o f  M 
Grizzlies
From left row 1: Joe Lyons, John McBurrows, W illie Postler, Herb W hite, Tony Gabriel, Gartha Morgan, Bob 
Beers, Mace Gray and Dennis Thrasher. Row  2: A l Luis, Lon Howard, Jim  Enos, Rick Sparks, Dave Urie, Larue 
Nelson, Ole Hedstrom, Bill Waters, Jack Cloherty and M ike Buzzard. Row 3: Ed Dawson, Larry Stranahan, John  
Stedham, Sandy Cordova, Butch Ortiz, Ron Garske, Jim  Notaro, T im  Gallagher and Doug Bain. Row 4: M ike  
Glennon, Jim  Nordstrom, John Talolutu, Greg Paresa, Fred Tubbs, Ray Brum, Bryan Lovell, T uu fu li Uperesa, 
Bill Gutman and Dan Worrell. Row  3: Tom  Lavery, Bruce Nordstrom, Bob Guptil, Glen Wysel, Jim  Opitz, Ray 
Stachnik, M ike McCann, John Waxham, Pat Schruth and Jim  DeBord. Row  6: Jim  Kelly, M ick O’Neill, Pete 
Mullins, Rick Unrub, R ick Strauss, Ron Baines, M ike Lyngstad, Pat Dolan, Roy Robinson and Jon Evers, Assist­
ant Trainer. Row 7: Naseby Rhinehart, Head Trainer; Rus Gagle, Assistant Trainer; Karl Fiske, Manager; Coach 
M ick Delaney, Coach Bill Betcher, Coach Wally Brown, Head Coach Jack Swarthout, Coach Jack Elway, Coach 
Ron Nord, Dan Peters, Rupert Holland, Equipm ent Manager and W alt Serba, Assistant Trainer.
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And the  
Football 
Staff
G iving  the Grizzlies the instruction that makes a team  this year were, 
from  left: Line Coaches, B ill Betcher and W ally Brown; Head  
Coach, Jack Swarthout; First Assistant, R on Nord; and Linebacker 
and End Coach, Jack Elway.
Naseby Rhinehart, head trainer fo r all sports, 
keeps a watchful eye on the Grizzlies as w ell 
as on his training sta ff which has the  responsi­
b ility of keeping the team  in shape and treating  
its injuries.
1968 SEASON RECORD
U  of M
37 University of N orth  D akota 10
0 University of South D akota 21
58 Portland State College 0
3 U tah State University 50
45 ■"University of Idaho 56
37 ‘"Idaho State University 64
24 ‘"M ontana State University 29
16 *W eber State University 20
0 N orthe rn  Arizona University 
*Denotes conference games
18
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B R Y A N  LOVELL
R IC H  U N R U H  
L inebacker
JO E  L Y O N S
BILL W A T E R S  
G uard
N o n - C o n f e r e n c e  G a m e s  Incluc
R O N  G A R S K E  
T ackle
D E N N IS  T H R A S H E R  
T ackle
F R E D  T U B B S 
T ackle
SA N D Y  C O R D O V A  
L inebacker
i W ide  Diversity o f  t ea m s
Starting the season off w ith four non-conference games, the Grizzlies m et with 
the Universities of N orth  and South Dakota on consecutive weekends, defeating 
the University of N orth  D akota Sioux in the first game, 37-10, and dropping the 
second gam e to the University of South D akota Coyotes, 21-0. Coach Jack 
Sw arthout brought his team hom e the third game, handing Portland State Col­
lege a 58-0 loss. T he Grizzlies scored m ore points in this game than  had ever 
been scored in a University of M ontana football game, not considering the 
fact that they also held Portland scoreless. W ith  a record of two wins and 
one loss, the Grizzlies m et with U tah State University the following weekend, 
but finding it hard to stop the running  of the Aggie backfield, a second Grizzly 
loss resulted, 50-3. T he last non-conference game to be played was also the 
last game of the season against the University of N orthern  Arizona Lumber­
jacks, the Grizzlies losing this game by a score of 8-0.
D A N  W O R R E L L  
K icker
M IK E  M C C A N N  D A V E  U R IE  BO B G U P T IL
G uard  C en te r H alfback
LA RU E N E L SO N  
H alfback
T O N Y  G A B R IE L  
Fullback
BILL G U T M A N  
Tackle
M A C E  G R A Y  
H alfback
M IC K  O ’N E IL L  
H alfback
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Conference Action Proves to be Disappointing
In  conference action this year, the Grizzlies bat­
tled their way through a tough season, but ended 
up empty-handed w ith a record of 0-4. Offense 
proved to be the im portan t factor in the first 
and second games, each to taling  101 points. 
Beginning w ith the University of Idaho, the 
Grizzlies fought desperately, scoring 45 points 
only to lose the gam e to the higher Vandal 
score of 56 points. The following weekend the 
Bengals of Idaho State University dealt the Griz­
zlies their second loss in conference play by a 
score of 64-37. Skipping to the last game of 
the conference season, again the result was not 
in the Grizzlies’ favor, w ith W eber State College 
edging by w ith a final score of 29-24.
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M eeting their arch-rival M ontana State U niver­
sity on hom e ground this year, the Grizzlies 
played a hard  fought game. They led their op­
ponents through m ost of the game, but found 
the Bobcat last quarter rally too m uch to handle, 
losing in the last m inute of play by a score of 
29 -24 .
J IM  K ELLY  
End
' W vr?
C o a c h i n g ,  P layers ,  Spirit  . . .
JIM  ENOS 
End
AL LUIS 
End
HERB W HITE GLEN WYSEL ED DAW SON
End Linebacker Tackle
RAY BRUM JIM  OPITZ JACK CLOHERTY
Quarterback Quarterback Quarterback
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RON BAINES 
End
BOB BEERS 
Linebacker
What is Important for Teamwork?
LARRY
STRANAHAN
Tackle
LON HOW ARD
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JOE STODDARD 
Tackle
RAY STACHNIK 
Tackle
RICK SPARKS
WILLIE POSTLER 
Tackle
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Cross Country 1968-69
CROSS COUNTRY RECORD
Sept. 28
University of Montana ... ___  31
Eastern Montana _______   41
Kearney State College   .... 50
Rocky Mountain __________    108
Oct. 5 Eastern W ashington Invitational
Whitworth College .... ________  39
University of Montana ___________  46
Central W ashington State _____ . 59
Eastern W ashington State ______  107
W hitman College _____________  131
Gonzaga University _____   183
Oct. 12 University of Idaho Invitational
Washington State University ____  29
W hitworth College _________   48
University of Montana __    68
University of Idaho  _________    94
Eastern W ashington State  .....   . 115
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Oct. 19 Idaho State-M ontana D ual
Idaho State University ___________  24
University of M o n ta n a ________  . 35
Oct. 26  University of M ontana Invitational
University of M ontana ............  15
Eastern W ash ing ton  State ____  59
M ontana State University ___    61
M em bers of Coach H arley  Lewis’ cross country team  were: W ade Jacob­
sen, Ray Velez, H ow ard  Johnson, M ick H arrington , Ray Ballew , T im  
O 'H are , Steve Linse, Bob Conway, P at Duncan, and Laurie D unlap.
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1968 TOURNAM ENT 
STANDINGS
1. Phi Delta Theta
2. BFD’s
3. Lagnaf
4. David Linns’
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In tramural  Footbal l  1969
Above, below, and left are pictures from  the in tram ural football gam e be­
tw een Sigma Phi Epsilon and Sigma Chi. Gam es such as this one could be seen 
regularly  during  fall quarter betw een a variety of independent and G reek teams. 
T ournam ent action this year saw Phi D elta  T heta  w in its second consecutive 
cham pionship, w ith  B F D ’s, Lagnaf, and the D avid Linns’ finishing second, 
third, and fourth consecutively. M embers of the Phi D elta  T heta  team  consisted 
of D an  Eliason, Bruce Heidecke, Bob Corr, K en Cum mings, J im  H utchinson, 
D an  Crowley, K en G illette, Charles Rutherford, Toby M ercer, Bill Taber, D an  
Jacques, G ary Lowery, Russ H uggins, G reg  Rorvik, J im  Allison, Em m et Cleary, 
Terry Robinson, R on M adeen, M ike M cG rath, Lorin W rig h t, and D ave Ross. 
A t top left, coaches Lou Rocheleau and Bob Cope anxiously watch a gam e be­
tween M ontana State and the Grizzlies w hile G eorge Yule, Grizzly center, 
attem pts to w in the jum p at top right. Enthusiasm  is always present at such 
games, especially w hen they are betw een the Bobcats and the Grizzlies as in­
dicated directly above.
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W o m e n ’s Recreation  
Association Sponsors 
Competitions
U  of M  wom en enjoyed a variety of com petitions this 
year. W R A  offered both com petitive and recreational 
sports throughout the year.
Pictured at right is the D elta  G am m a basketball team  
getting  a few pointers from  C aptain K im  Rice at the 
quarter. Jane Fellows ( fa r  rig h t) stretches to tap 
the ball back into play in in tram ural competition.
Linda Long (below ) sprints to the finish in the b u t­
terfly event of the W R A  swim m eet as several soggy 
ladies take tim e to catch their breath betw een swim ­
m ing  events (m iddle b e low ).
O ne of the  sports th at came w ith  spring was soft­
ball ( lower r ig h t).
I n t r a m ur a l  Resul t s
VOLLEYBALL
1. Jesse H all
2. K now les H all
3. S igm a K a p p a
BASKETBALL
1. B ran tly  H all
2. D e lta  G am m a
3. M issoula In d ep en d en
SW IM M IN G
1. Jesse H all
2. K n o w les H all
T E N N IS
1. B ran d y  H a ll
2. S ynadelph ic-K now les
H a ll  ( t i e d )
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Basketball 1968-69—IS
132
JUST A “G A M E ”?
A t top left, coaches Lou Rocheleau and Bob Cope anxiously watch a game be­
tween M ontana State and the Grizzlies w hile G eorge Yule, Grizzly center, 
attem pts to win the jum p at top right. Enthusiasm  is always present at such 
games, especially w hen they are betw een the Bobcats and the Grizzlies as in­
dicated directly above.
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For Many It’s A Job, Even An Education
Left, head trainer Naseby Rhinehart keeps track of the Grizzly teammates 
from the bench. Above, coach Bob Cope discusses with his team tactics 
which must be used to stop the agility of Montana State. Below, is pic­
tured the 1968-69 Grizzly basketball team: Front row: Harold Ross, 
Dave Gustafson, Don Wetzel, Mike Heroux, Stan Yoder, Sid Rhinehart, 
John Cheek and Dan Driscoll. Back Row: Head Coach Bob Cope, Max 
Agather, Mark Agather, Ray Dirindin, Howard Clark, George Yule, Steve 
Brown, Ron Moore, and Assistant Coach Lou Rocheleau.
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Above and below, 6-4 senior Ron M oore displays his 
ability at shooting and rebounding against M ontana 
State. His teammates, H arold Ross, above right, and 
Dave Gustafson, right, show faces of pressure as they 
handle the ball.
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1968-69 VARSITY BASKETBALL RECORD
U of M
100 Seattle Pacific College __________  89
62 St. Cloud State College . ____ .. . 57
57 Washington State University .......... 90
85 University of Northern Iowa _ 75
100 Washington State University  .. 96
75 Northern Michigan University .. 66
66 Southern Illinois University ___.... 88
61 San Diego State College .   . . 71
67 University of Idaho* ___________  61
57 University of Idaho*  .......  56
69 Gonzaga University* .   .. 87
73 Idaho State University* . . . .  . 8 0
72 Idaho State University* . _______  82
61 Weber State College* ........ . 9 1
74 Montana State University* _______  93
68 Montana State University* .. .. ___ 85
79 St. Francis (Pa.) College ..... . 9 6
75 University of Washington _______ 78
78 Montana State University* ______ 82
83 Portland State University . 84
68 Gonzaga University*  .....................71
76 Gonzaga University* ____:_______ 74
65 University of Idaho* _________  75
72 Weber State College* . . . . . .  . 9 6
77 Weber State College*   . . 95
78 Idaho State University* _________  67
•d e n o tes  conference  gam es
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W ashington  State University proved to be a trying team  
for the Grizzlies, w ith the score pushed to 100-96. Mike 
Heroux, far left corner, took a well deserved rest from  his 
difficult task of hustling illustrated at far left. It was an 
offensive gam e consisting m ainly of shooting and rebound­
ing. R on M oore again displayed his skill and determ ination, 
playing with a wrapped righ t leg, below left and below right. 
To keep the final m argin at four points, Coach Bob Cope 
ran over some final tactics w ith the Grizzlies, directly above.
Sweat Versus Pay
H BLEACHERS
Scholarsh ips  O r  Just Plain G l o r y
Always controversial elem ents in the gam e of basket­
ball, referees figure strongly in the outcom e of the game 
( le f t) .  One of the well know n num bers on the court 
for the  Grizzlies, num ber 22, H arold  Ross, is seen below 
left, attem pting  to score against the Cats. Ross scored 479 
points during  the season to become the University of M on­
tana's third best all-time single season scorer. Below, Ron 
Moore, receiver of the Dragstedt Aw ard for the m ost 
valuable senior, fights for a rebound. Left, M ike Heroux 
displays his agility at ball handling  against a M ontana 
State defensive player.
Freshm en Players Eye Varsit)
1968-69 FRESHMEN BASKETBALL RECORD
U of M
84 Malmstrom Air Force B ase--------- 58
62 Carroll College Freshmen ______ 50
69 University of Montana Alumni 71
55 University of Idaho F rosh______- 70
85 University of Idaho F rosh____ .... 83
84 Gonzaga University F rosh_______ 71
75 N orth Idaho Junior College ------- 100
63 Montana State University Frosh . 91
85 Montana State University Frosh ._ 72
100 N orth Idaho Junior C ollege_____ 109
72 Montana State University Frosh ... 74
64 Montana State University Frosh 75
62 College of Great Falls _________ 79
57 Gonzaga University F rosh______ 63
72 Gonzaga University Frosh - 89
70 University of Idaho F rosh_______ 61
99 Miles Community College_______ 78
88 Miles Community College_______ 89
From left, row one: Steve Sullivan, Jim  Duncan, John Davis, K irk Johnson, Steve D ethm an, Jon Me- 
Master, John Harper, Pete Martin. Row two: Earl Tye, Ray Howard, Strett Brown, Scott Stetson, 
W illie Bascus, Bob Howard, Terry W altman, Steve Williams.
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j l o r y W i t h  Envy
T op left, H arold  Ross prepares to pass the ball o ff to 
D o n  W etzel, above, w hile Sid R hinehart, left, attem pts 
to follow  up W etzel’s shot against Idaho State U niver­
sity.
1968-69 Skiing
1968-69 SK IIN G  STA N D IN G S
1. M ontana State University ____ 359-1
2. University of M ontana  331-4
3- W eber State College - 324.5
4. Idaho State University _ ... __ 150.6
M embers of the 1968-69 varsity ski team  
were Coach Gary N elson, Rick G ibbon, Rusty 
Lyons, Jan  W essel, K enn Hugos, Craig Men- 
teer, M ick Hagestad, Gary Keltz, T im  Potter, 
David Lloyd, and John Dobbins.
Team  Qualification N C A A  Finals
Slalom 5 th
D ow nhill __ - -   - - 11th
Cross-country _________  10 th
Jum ping _______  . __ 12th
A t top right, Gary Keltz shows the form  that 
w on him  fifth  place in N C A A  jumping. Below 
left, Gary N elson discusses the ability of his 
team. Below right, one of the pretty Misses 
often seen on the slopes is caught judging a gate 
in the dow nhill competition.
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Below, G ary N elson  gives G ary K eltz a few words 
of advice before he begins in the  cross-country 
com petition. In the picture below K eltz is seen 
finishing fourth  in that event.
A bove top, K enn  H ugos and directly above, 
David Lloyd ski th rough  the  gates in  slalom  
com petition.
Varsity W res t l in g
1968-69 VARSITY WRESTLING 
STANDARDS
Team Record 
W on: 3
Lost:
Tied: 1
U  of M
0 Idaho State ____ -  39
16 Montana State University 16
15 Eastern Montana .... 17
16 Eastern Montana - . 23
27 University of Alberta . 11
3 Montana State University . _ -  33
12 Weber State University _ . -  30
7 Utah State University .... ._ 33
8 W eber State University _ . - 29
19 University of Idaho .. . . 18
23 Eastern W ashington . . 11
From left, row one: R on Mehrens 111 lbs., W ayne M athews 145 lbs., W ayne M onts 151 lbs., K en  
Yachechak 150 lbs., Jim  M cCorm ick 125 lbs., W ayne Nayem atsu 115 lbs. Row  two: Assistant Coach 
Bob Gilboe, Larry Stranahan Hvy., Steve Baldock 167 lbs., D oug Robbins 160 lbs., T om  Cooper 
152 lbs., Head Coach, M ick Delaney.
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As usual, the referees play an important part in wrestling 
just as in other sports. Such referees, as pictured at the top 
of the page, cautiously observe wrestling holds and ma­
neuvers similar to the ones seen above and left, and pre­
vent illegal and sometimes harmful moves while directing 
individual points.
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Top left, substitute Pete Dratz strains to gain control of his 
Eastern opponent. Far left, W ayne M athews cautiously eyes 
his opponent, w aiting for the precise m om ent to m ake his 
move. Bottom  left, Doug Robbins dives for an opening to get 
his take down. Left, Ron Mehrens receives the decision of his 
match. Mehrens finished the regular season w ith  seven w ins 
and only one loss, having three pins.
Above, M ick Delaney, head coach, encourages his wrestlers 
from  the sidelines, ready to assist any overcome team members 
if  the occasion arises, as it  d id  at above right. From the bench, 
teammates await their call to the mat, right, and congratulate 
members after matches, below. T he end of a hard match and 
a handshake from  the coach, below right.
UTH B L A C H E
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Roy Robinson finishes first in  the 100-yard dash in Big Sky Cha?)ipionships to set a new record, :09J .
Grizzly Tracksters Set Records
Six Qual if ied for N C A A
U of M ’s entries in the N C A A  T rack  and Field Cham pionships are Dick Koontz, 
th ird  leg, 4 40  relay; M ike Lyngstad, javelin throw ; Roy Robinson, 100-yard 
dash and first leg 4 4 0  relay; T im  Stark, 440-yard interm ediate hurdles; Bill 
Zins, fou rth  leg 4 4 0  relay; and Bob Zins, 100-yard dash and second leg 440 
relay.
From left, row 1: Ray Velez, J im  Aronow, W ade Jacobsen, Bob Z ins, Len Labu'ff, D ick Koontz, Steve Linse, Bill 
Zins, M ick Harrington, and M ike Lyngstad. Row  2: H ow ie Johnson, T im  O ’Hare, T o m  Feeley, A l Joscelyn, Randy 
Hahn, M arty Palagi, H ow ie Roth, Dan Monahan, Carl Mann, and Roy Robinson. Row  3: Assistant Coach Pat D od­
son, R on Langworthy, Duane Spethman, Gary Purdy, W ayne Fink, Mark Doane, Jim  Clawsen, Carl Erland, T im  
Stark, W illie Bascus, Daryl Gadbow, Assistant Coach Dale Stagg, and Coach Harley Lewis.
Shown in this series is the start 
of the 120-yard high hurdles. 
U of M junior Roy Robinson 
takes an early lead as shown be­
low. Tim Stark stretches to fin­
ish in the unscored Harry 
Adams Relays with Western 
Montana College and Carroll 
College.
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Tips  W i n  D u a l s  .
U  of M
95 University of Idaho 40
87 Central W ashington State 58
93 M ontana State University 52
. . Sp l i t  I n v i t a t i o n a l s
EASTERN WASHINGTON 
STATE INVITATIONAL
University of M ontana 95
Simon Fraser 64
Eastern W ashington 50
University of Idaho 42
BEEHIVE INVITATIONAL
Brigham Young University 114 
University of Utah 67
University of M ontana 53
Idaho State University 29
Utah State University 21
Grizzlies Are  
Second  in Big Sky
FINAL TEAM SCORING
Idaho  S ta te  U n iversity 89
U niv ersity  o f M o n tan a 77
W e b e r  S ta te  C ollege 66
M o n tan a  S tate  U n iversity 34
U n iv e rsity  o f Idaho 22
UNIVERSITY OF MONTANA PLACE W INNERS
Discus Throw— 2— Carl Erland, -161-5
3 ,000-m eter S teep lechase— 3— H o w a rd  Jo h n so n , 9 :4 3 .7
Po le  V au lt— 5— D a n  M o n ah an , 13-0
S ho t P u t— 3— M ark  D oane , 53-41/2
Jav e lin  T h ro w — 1— M ik e  Lyngstad , 245-2*
T riple Jum p— 3— Pat Schruth, 45-7^4
— 4— Mark Nicholls, 45-114
440-yard  R elay— 1— R o binson , B ob Z in s , D ick  K oon tz , B ill 
Z in s , :40.8
M ile  R u n — 3— R ay V elez, 4 :1 9 -0
H ig h  Ju m p — N o n e
120-yard H ig h  H u rd le s— 1— R oy R o b in so n , : 14.2 *
440-yard  D ash— 4— A1 Joscelyn , :49 .8
100-yard D ash— 1— R oy R o b in so n , : 09-5
880-yard  R u n — 1— M ick  H a rr in g to n , 1 :52 .9*
440-yard  In te rm ed ia te  H u rd le s— 2— T im  S tark , : 53-3
220-yard  Dash-— 3— B ill Z in s , :21.5
— 4— R oy R ob in so n , : 21.8 
— 5— B ob Z in s, :21.9
T h re e -m ile  R u n — 3— W a d e  Jacobsen , 14 :36 .8
M ile  R elay— 2— M o n tan a , 3 :1 7 .4
' Indicates conference  record
U o f M  tracks ter s pictured in  com petitions are, 
at lower left, A l Joscelyn handing the baton 
to Randy H ahn in the m ile relay, in  which 
they placed second. A t lower middle is Randy 
Hahn. M ike Lyngstad (lower right) throws the  
javelin for another new  record. Above, Mark 
Doane (left) and H ow ie Roth (right) exhibit 
their strength in the shot put event.
<i
A t Big Sky Championships are (upper 
right) Roy Robinson, U of Al, and 
W ayne Calvary, Idaho State, battling 
it out to the finish in the 120-yard high 
hurdles. Robinson broke the stadium  
record w ith  :14.2. Receiving firs, place 
award in the 880-yard run is M ick 
Harrington (m iddle right). H e broke 
a conference record w ith  his 1:32.9 
run. O ffering congratulations are 
Duane Spethman, U of M, fourth place; 
Jaime Nunez, Weber, second; Dave 
Trujillo, Weber, third; and Bob Ran- 
ells, 1SU, fifth .
A t lower right M ike Lyngstad prac­
tices prior to the javelin throw com­
petition. Lyngstad broke the confer­
ence record w ith a 243-2 throw.
A t lower left, in dual com petition  
w ith  Central W ashington State, Wade 
Jacobsen leads the group around the 
track. Upper left shows Ron Lang­
worthy in  the high jump.
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Tennis Team Built 
Strength This Season
T h i r d  in Big Sky  C h a m p i o n s h i p s
FINAL TEAM SCORING
University of Idaho 20
W eber State College 16
University of M ontana 15
Gonzaga University 6
Idaho State University 3
M ontana State University 3
U OF M INDIVIDUAL PLACERS 
N um ber 3 Singles— 1— Fred King 
N um ber 4 Singles— 2— Steve Meloy 
N um ber 3 Doubles— 2— Fred K ing - Kerry Bunker
Pictured upper left and below in  
Big Sky Tennis Championship  
play is U of M ’s num ber one 
player, Rick Ferrell. Steve M eloy  
(far lower left) and Brian Kek- 
ich (left), doubles partners, are 
shown in singles play. M eloy is 
also captain of the team.
Montana  Nine 
Had Slow 
Spring
From left, row 1: Larry Slocum, Pat Shannon, M ike H outenon, Ken Wise, Steve Wheeler, Mac Stevens, Bob Atchison, 
and Bob Glasgow. R ow  2: Assistant Coach D ewey Allen, Bob Galbraith, Roger Nielson, John K idd, M ike A cuff, Lem  
Elway, Gordie McManus, M ike Heroux, Carl Brown, T im  Sampson, Ron Brownlee, and Coach Frank Schoonover.
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i
League Scores
U of M
5 M ontana State University 6
7 M ontana State University 2
1 Idaho State University 8
1 Idaho State University 10
1 W eber State College 5
3 W eber State College 7
0 University of Idaho 7
3 University of Idaho 8
2 Gonzaga University 18
3 Gonzaga University 1
4 M ontana State University 5
2 M ontana State University 3
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Non-League Scores
U of M
0 Nevada Southern University 5
6 Southern Utah University 3
5 Chico State College 15
2 Boise State College 4
0 Idaho State University 3
8 M ontana State University 1
0 N orthw est Nazarene College 1
1 N orthern M ontana College 6
8 N orthern M ontana College 3
6 M ontana Tech 1
7 M ontana Tech 3
Pictured in baseball action are M ike  
Houtonen (upper left) just missing a 
third base out. A t lower left is Dewey 
Allen who returned to U of M  this 
spring as third base coach. A bove is 
Bob Atchison in the Grizzly dugout 
(also pictured left). A t upper middle 
Ron Brownlee stretches, but not in 
tim e for the first base out. Larry Slo­
cum (upper left) swings as the Griz­
zlies are at bat.
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G r iz z l i e s  W e r e  
A gain  First  
in Big Sky
DUAL MEETS
U  of M
66 Idaho State University 47
69 W eber State College 43
84 Gonzaga University 27
82 Eastern W ashington State 29
. 76 University of Idaho 37
76 Eastern W ashington State 31
70 W eber State College 43
BIG SKY CONFERENCE 
CHAMPIONSHIPS
1. University of M ontana 158
2. Idaho State University 87
3. W eber State College 78
Taking the championship for the fourth year in  a row were from  left, row 1: Bill Daul, A l Turner, Fred Bischoff, 
Loren Jacobson, Ed O'Brien, and K en Ashton. Row  2: Coach Fred Stetson, Rick Stephens, Jerry Homstad, Joe Schoenig, 
Dennis Dorr, Steve Gilbert, and W ade Roloson. Row  3." Fred Poole, Jim  Zaro, Craig Jorgensen, K urt von Tagen, and 
D usty Bradley.
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N ew  Records Were Set This Year
100 yd backstroke— Craig Jorgenson 56.9
200 yd backstroke— Craig Jorgenson 2:09
100 yd butterfly— Jerry H om stad 55.1*
200 yd butterfly— Jerry H om stad 2:06.2
400 yd individual medley— Ed O ’Brien 2:08.6
400 yd medley relay— Jorgenson, Zaro,
Homstad, Schoenig 3:49  *
* Ind ica tes con fe rence  reco rd ; o the rs  a re  va rsity  records.
50 yd freestyle— Fred Poole 22.9
100 yd freestyle— Bill A nderson and
K urt von Tagen 49.9
200 yd freestyle— K urt vonTagen 1:49*
500 yd freestyle— K urt von Tagen 5:09.9*
1000 yd freestyle— K urt von Tagen 11:11.4
1650 yd freestyle— K urt von Tagen 18:43.0*
Pictured below are m embers of two record-setting relay teams. Prom left, W ade Roloson of the 
400 yd  freestyle team  w ith  a tim e of 3:20.3 (* ) and J im  Zaro, Fred Poole, and K urt von Tagen of 
the 800 yd freestyle team w ith  7:44.! (*).
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S occer  C om p et i t ion  
Increases This Year
Season Results
FALL
U  of M
0 W ashington State University 2
0 Oregon State University 3
3 Gonzaga University 0
SPRING
1 Gonzaga University 4
4  W ashington State University 1
Carroll College (forfe it twice)
2 W ashington State University 4
4  Gonzaga University 4
5 Eastern M ontana State College 0
6 Eastern M ontana State College 1
AMIGO CUP TOURNAM ENT 
AT GONZAGA UNIVERSITY
3 Gonzaga University 1
4 W ashington State University 1
U  of M placed first in the tournament
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In  spring soccer action against Eastern M ontana College, Bela 
Balogh (far upper left) goes in  for a header as Dana Mc- 
Murray readies him self for the loose hall. Again, in the far 
lower left, Balogh goes for a header w ith T o m  Archer and 
McMurray anticipating the fligh t of the ball. Balogh was the  
high scorer fo r the season w ith  ten goals. A t  left, as Archer 
watches the goal, M cMurray drives in  fo r a high header. Bruce 
Bugbee (above), even though surrounded by Eastern players, 
manages to head the ball out. Below, Vince Celtneiks shows 
his kicking fo rm  in his follow  through.
Though  soccer is not a regular varsity sport, the team  
this year enjoyed increased com petition because of alloca­
tions from  the ASUM . T he team  is looking for even m ore 
action next season.
Players for the  U  of M  soccer team  are T im  Fredrickson, 
Fred W atson, T om  Hayes, Jan  W essel, Bela Balogh, 
Jo h n  Gray, D ana M cM urray, Fred Strohl, Bruce Bugbee, 
Vince Celtneiks, R oger M cCulland, Steve M edvec, Pat 
Hayes, Tom  Archer, Scotty A llen, Bill Keyser, Steve P it­
kin, Steve Eastm an, and W a lt Schoen. Vince Celtneiks 
also coaches the team.
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Six Championship  Golfers  
N a m e d  To 
A l l - C o n f e r e n c e  Teams
Big S k y  C h a m p i o n s h i p s
FINAL TEAM SCORING
1. University of Montana 903
2. University of Idaho 915
3. W eber State College 938
4. Montana State University 952
5. Gonzaga University 974
6. Idaho State University 978
U  O F  M  IN D IV ID U A L P L A C E R S
1. Rick Carpenter 219
3. Spike Daugherty 225
5. Skip Kopravica 228
7. Glen Wysel 231
8. Steve Sullivan 232
9. Dick Kuhl 233
From left, row I: Bill McDonald, Tom  Manning, Bob Pilote, Glen Wysel, Doug Wolfe, and Doug Smythe. Row 2: 
Rick Carpenter, Skip Koprivica, D ick Kuhl, Larry Stewart, Steve Sullivan, M ike Knaff, and Coach Jack Miller.
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The U of M golf squad once again captured the Big Sky 
Championship title. U of M has held the title since 1965. 
Following the championships, Rick Carpenter, Spike 
Daugherty, and Skip Koprivica were named to the all­
conference first team. Glen Wysel, Steve Sullivan and Dick 
K uhl were named to the second team.
A t  left, Carpenter, who again was medalist fo r  the com petition, 
practices his stance for teeing off.  A t  far upper left, T o m  M an­
ning  takes a few  practice swings. G len W ysel {above) prepares 
to tee o ff at the Country Club in  the B ig  Sky Championships. 
Skip  Koprivica (below) practices his chipping as Larry Stewart 
watches.
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W i n t e r  I n t r a m u r a l s  Enjoy 
H eavy  P a r t i c ip a t io n
W inter intram ural sports enthusiasm reached .a high level 
this year as both Greek and Independent teams fought for 
titles in the various sports of pool, wrestling, basketball, 
volleyball, skiing and bowling. Pictured left, Kevin Cor­
nell concentrates on his shot while playing the semi-final 
rounds of pool. Below left and directly below, intram ural 
contestants in wrestling struggle to gain control and points 
in  their respective matches.
1968-69 INTRAMURAL 
POOL STANDINGS 
LEAGUE
1. 8-Ball Billiards
2. Phi Delta Theta
3. Sigma N u
4. Sigma Phi Epsilon
IN DIVIDUAL
1. Dave Hanson PD T
2. Pete Quande SN
3. Dan Johnson 8-Ball
4. Kevin Cornell SN
1968-69 INTRAMURAL 
WRESTLING STANDINGS 
LEAGUE
1. Phi Delta Theta
2. Sigma N u
3. Hui-O-Hawaii
4. Sigma Alpha Epsilon
IN DIVIDUAL 
123 lb.— Dave Denning SAE 
130 lb.— Mike Thomas TX 
137 lb.— Frank Jewell SN 
145 lb.— Dale W oolhiser ROTC 
152 lb.— Joe Pastovic SAE 
160 lb.— Brad Johnson H-O-H 
167 lb.—Toby Mercer PDT 
191 lb.— Joe Morton DSP 
Heavyweight— Bob Graham ROTC
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1968-69 INTRAMURAL 
BASKETBALL STANDINGS
1. Buckeyes
2. D B ’s
3. W hite  Power
4. Sigma Phi Epsilon
Basketball, one of the  larger in tram ura l sports, drew  m any 
team s in to  the com petition displaying excellent ability and 
talent. U nlike o ther w in ter in tram ura l sports, the  inde­
pendent team s obviously dom inated the  basketball tou r­
nam ent, w alk ing  away w ith  the  first th ree  places. Pictured 
on  this page are a few shots depicting the strong desire th at 
was present at m ost of the  games.
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Spring Intramurals O ffered  Variety  
and Finished Season
FINAL 
OVER ALL STANDINGS
1. Phi Delta Theta
2. Sigma Chi
3. Sigma Nu
4. Hui-O-Hawaii
TRACK
1. Hui-O-Hawaii
2. Sigma Chi
3. Phi Delta Theta
TENNIS
1. Hui-O-Hawaii
2. Sigma Alpha Epsilon
3. Sigma Nu
GOLF
1. Sigma Phi Epsilon
2. Sigma Alpha Epsilon
3. Phi Delta Theta
SOFTBALL
1. Lagnaf
2 . Sigma Nu 
Hui-O-Hawaii 
(tied)
TABLE TENNIS
1. Phi Delta Theta
2. Sigma Chi
3. Sigma Nu
HORSESHOES
1. Phi Delta Theta
2. Sigma Phi Epsilon
3. Sigma Chi
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1. W a llie
2. S tuds
3- S igm a C hi 
A F U  ( t ie d )
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Independent Life
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Housemothers
Marjorie R othlisherge 
Grctcben Chase.
Officers
From left: Chrys Suntheimer, Vice President-Standards; Bev Hancock, Vice Presi­
dent-Social; Melinda Foster, President; and Diane Nyre, Secretary-Treasurer
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Brantly Hall
Brandy H a ll began the year as the  only w om en’s residence 
that had the no-hours” privilege. T he wom en living in this 
upperclass dorm  experienced new freedom  and a different 
type of dorm  atm osphere. Instead of sponsoring social func­
tions, the wom en used the money to purchase item s for their 
dorm. O ne of these was a color television set. They also p u r­
chased four new bicycles (above) that were available for the 
wom en to check out. A t r igh t is part of the famed "Brantly 
Beach which is always well populated follow ing the first 
rays of spring.
Senior Residents
From left: Linda Ward, Colleen Heth- 
erlon, Suzanne Judah, Elizabeth W hite­
man, Carol Gartzka, Pant Stockamp, 
and Deanna Dean.
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O fficers
From left: Sandi Cook, Vice President- 
Standards; Nancy Key, Treasurer; 
Cyndi Fischer, Secretary; Sharon Mar­
shall, Vice President-Social; and Sally 
Hislop, President.
Junior S p on sors
From top, left row: Loween Peterson, 
Karen Peck, Linda H jelvik, Maureen 
Blackmore, and Holly Holm. R ight 
row: Diane Dufour, Barbara Cook, 
Penny Hayes, Cathy Croci, and Carol 
Malyevac.
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Only three years old, Jesse H all is the freshman 
women’s high rise dormitory. The women took ad­
vantage of these new facilities and sponsored their 
winter function in the eleventh-story lounge (to p ). 
In the spring the women had an open house and men 
were allowed on the upper floors (above and righ t).
Jesse Hall
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Nick Jacques
Peppermint Prince
17 6
Knowles
Hall
Knowles H all is the newest of the 
upperclass w om en’s dormitories. The 
big innovation this year was the trans­
fer to "no hours.” T he dorm, under 
the leadership of President Sue Lar­
son, also sponsored a Christmas party, 
a form al (rig h t and lower r ig h t) , a 
spring function w ith a M exican 
them e, and an open house (b elo w ). 
The wom en placed second in the Sig 
A lph Olympics, with Linda Ambrose 
earning the title of Lady Jock.
Some of the outstanding wom en at 
Knowles are pictured at upper left. 
They are (from  le f t) , Patti Zieski, 
H om ecom ing Queen and cheerlead­
er; Judy Strauss, past Sigma Chi 
Sweetheart; Carol How ell, past 
Rodeo Queen; M ary Lou Scott, Snow 
Queen; Liz Curtis and Cyndi Still, 
cheerleaders. H olding dorm  offices 
this year were: M argaret G erhardt, 
Secretary; R ita  D onahue, Treasurer; 
and Judy Cook, Standards Chairm an.
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T u r n e r  H a l l
This year, due to the growth of the University, Turner Hall became the second 
Freshman women’s dorm. Vicki Marshall was elected president of the dorm 
and the girls had some activities with Jesse Hall plus those of their own. As 
pictured above, the women and their dates enjoyed a spring picnic in Greenough 
Park. A facility that has popular appeal is the volleyball court behind Turner 
( below).
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Resident 
Assistants
Front left, row 1: D on  
Pyfer, Neal W edum , 
W ayne Dereu, and Bob 
Franks. Row  2: Jim  
Sedgwick, Lance Bour- 
quin, and Fred Poole.
T he University of M ontana has four m en’s dorm i­
tories: Elrod, Craig, M iller, and the new high  rise 
Aber.
From left, row 1: Clark Price, Head Resident: Chuck Schuyler, Steve Schmidt, Roger Eddy, George Kane- 
shiro, and Greg Taylor. Row 2: Ron Brunell, Assistant Head Resident; Ole Hedstrom, Steve Hallock,
Steve Rickman, Tom  Trimbo, and Rusty Wells.
R esident Assistants
Elrod Hall
One of the big, and welcome changes, was to have the Elrod park­
ing lot paved.
While only Freshman men are required to live in University dormi­
tories, there is still space available to upperclassmen, and all men 
have unrestricted hours. Like the women they eat at the University 
Food Service in the Lodge.
C r a i g  Ha l l
Resident Assistants
From left, row 1: Ben A vison, Jim  Sweaney, D w ight Crawford, and J im  Eller. R ow  2: 
Steve Brown, Claude Boiteau, Rich Paulson, Head Resident; R on Myers, Assistant Head 
Resident; and John M undhenk.
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From  le ft, row  1: Randy H un t, James Rickena, Fred Jones, Roger Beck, Chris Tesar, Steve Medvec, D on  G rewell, 
John Welch, and R ichard "Zander. Row 2: James Piateski, Earl Moreland, Tom  Shaughnessy, D on  Parrent, Park 
Robinson, Jerome Schock, Earl M astin, Ted Braid, George M o rr ill,  Tom  Harm an, G len N eier, and Gerald McPherson.
W ing Chairmen
Miller 
Hall
From  le ft, row  1: R ick Green, Head Resident; Earl M astin, 
Social D irec to r; Randy H un t, and Lou B on in i. R ow  2; 
Dale B im ler, T om  Leonard, Pat P h illips, Dan A ve rill, Bob 
W helan, and Te rry  Mackie.
R.A.S. and Officers
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Married Student 
Housing
Married S tuden t  
Housing
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The University of M ontana has 
available to married students 
and their families, apartments 
and town house type buildings. 
This housing is made available 
at a rental fee which has the stu­
dent’s income in mind.
W ithin the area are playground 
facilities for children, laundro­
mats, and a recreation center for 
adults. Also included in the area 
are several large concrete sculp­
tures.
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I’ve Got Life
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G r e e k  Life
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Panhellenic Councils and In terfraternity
Panhellenic Council
Above fro m  le ft, row  1: Judy 
Foy, Linda Braddock, Secretary;
Linda H a ll, President; Dean 
Clow, Suzanne Judah, Treasurer;
M arilyn  Lund, Vice President; 
and K im  Drew. Row 2: M ary  
Cheryl Fay, M ary Jeanne Doyle,
Karen P irrie , Karen Beale, V ik i 
Adam, Lynn VanW inkle , Marlys 
Swenson, Carol Seel, K it ty  Beall,
Leslie Anderson, and Linda Rob­
erts.
Junior Panhellenic
From  left, row  1: Sue Rovero, 
Jan Peterson, Linda Dismore, and 
Eileen Ferrari. Row 2: Mary  
T obin, Linda Thomson, and 
Sally M artinson.
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ouncil Worked for Greater Greek Unity
T he G reek community, realizing that it 
cannot retain its old ways if it is to survive, 
began this year to m ake some changes. 
T he fraternities introduced a new form  of 
rush last fall. In  the spring, Panhellenic, 
under the guidance of its new president, 
M arilyn Lund, m ade several significant 
changes in its constitution— in particular 
to relax and elim inate old rulings. Both 
groups are devising better rush program s. 
T hrough the efforts of both organizations 
Greek W eek, a new tradition at U  of M, 
was accomplished. Also new this year was 
the Jun io r Greek Council, composed of 
freshm an representatives from  all sorori­
ties and fraternities. This group began to 
work on service projects.
Interfraternity Council
A bove from  left, row 1: Je ff Renz, Secretary; Ron Mehrens, President: and Kevin  
McEwen, Treasurer. Rote 2: Dennis H effner, Brad W enz, W ill Furstenau, Matt 
Zarko, Scott Dahmer, Jack Ballard, Craig Wilson, Vice President; A llen Christo- 
pherson, Mark Staples, T im  Cullen. Jack Cloherty, T od  Briggs, and Dennis LaBonty.
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Being a G r e e k  
is Many  
Things . . .
Greeks begin each year w ith rush in order to pledge 
new members. Sorority rush is complete w ith costumes, 
them e parties, and entertainm ent. A t left are the Thetas 
at their Grecian party and the A Phis (m iddle left) en­
tertain w ith their "Alice in W onderland” skit. Sorority 
pledges immediately become involved in Sigma Chi 
Derby Days. A t lower right is a "derby dog-pile” and 
two victorious misses (fa r t ig h t) . M ary Sheehy received 
the Derby Day Queen trophy from  last year’s winner, 
Ileen O ’Leary ( r ig h t) . A t H om ecom ing tim e the Greek 
community joins w ith other campus groups and alum ni 
for the traditional weekend. Below left, the Phi Sigs 
work to m ake chicken wire and napkins turn  into a float 
for the parade. The Thetas and D elta Sigs ( below ) sim­
ulated a football gam e and cheering section on a flatbed.
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working together
W ith in  any particular G reek House there 
develops a closeness th at m akes possible 
effective w orking together, w hether it be 
for snow weekend (m iddle righ t) at the 
Sigma K appa house, a tea ( le f t)  such as 
the D elta  G am m a International Tea, a so­
cial function (below ) at the D elta  Sig 
Barn Dance or (upper rig h t) D G  Hidden 
Desire, a w inning team  at the SAE Olym ­
pics (below  m iddle and rig h t) as the 
Thetas, or to capture th a t interm ural tro­
phy (fa r right shows Sigma Chi softball 
team  in action).
This year the G reek wom en worked to­
gether to establish "no hours” w ithin their 
houses.
■! v
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Coy Davidson 
President
Roxie Avery 
K aren Beale 
Charlotte Day
Stephanie Drummond 
Janice Fuhringer 
Susan Higgins
Alpha  O m i c r o n
Carol Hokanson 
Nancy Johnson 
Linda Kundert 
Rita Leslie 
Laris M artin
Nancy O ’Leyar 
Karen Pirrie 
Susan Rovero 
A nita Schroeber 
Susan Searles
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M arg a re t Sue T h o m p so n  
M arc ia  W estfa ll 
K ay  W illso n  
B arbara  W ir th
This year the A O  Pi’s began construction of their new house on Daly Avenue. Be­
low is the artist’s drawing of the completed building.
A nita  Schroeber and Kathy W ruck bid 
A O  Pi members of Jubileers, Nancy John­
son and Pam South, a "bon voyage.”
B arbara  S honkw iler 
P am ela  South
V irg in ia  S tra tto n  
G enelle  Sund
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Cheryl Smith 
President
Jean Bolen 
M argaret Borg 
Linda Braddock 
M arilyn Broman 
Kathy Caras
Barbara Cole 
Cindy Conrad 
Jan  Davis 
M arilyn Eiland 
Gayle Evans
Tana Faurot 
Shirley Fulton 
Catherine Gardner 
Jeanine G authier 
Mary Jean G rant
Betty Grmoljez 
M ichal Hall 
G inny Haw ker 
Susan Heien 
Susan Hickey
Alpha Phi
Patty Holmes 
Nancy H oon 
Carole K ing 
Cathy K oppang 
Denise Latrielle
N oreen Leary 
Elizabeth Lindell 
Mary Lou McGrath 
Jan  M cPherson 
Kathleen Maher
Frances M ahrt 
Carol Maynard 
Barbara Meredith 
Shari Mirehouse 
M argaret Moreno
Delores Morrow 
Sandra Niederm ier 
Kathy O ’Connell 
Cilia Quick 
Mary Jean Ranberg
Barbara Riddock 
M arjorie Robinson 
Debbie Schaffer 
Raynee Schaffer 
Mary Sheehy
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Tracy Nissen, Raynee Schaffer, and Kathy O ’Connell pile cans for A  Phi at the 
Theta Chi Canathon.
Peggy Simonson 
Diane Snortland 
M argaret Stahl 
Mary S tratton
Karen Strom 
Laurel Summerside 
Marlys Swenson 
Linda Taylor 
Judy Thibodeau
Linda Thomson 
Gayle W allis 
K ris W h itt 
K athleen W ilson 
Linda Zignego
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DeltaDelta Delta
Ann Sprague 
President
A nn Akin
Betty Lynn Anderson 
Leslie Anderson
Kitty Beall 
Kathie Benge 
Susan Benson
Barbara Brandel 
Carol Brown 
Kathleen Brown 
Lynn Brockway 
LouAnn Capp
Carol Carey 
Lynn Carey 
Christina Cline 
Sandra Cook 
Gretchen Corpe
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K ath ry n  C rip e
M ary D ouglas
S haron  D oug las
D ix ie  D ow ell 
Susan D o w nerich  
Beverly H e jtm an ek  
G ail H e rlick  
Susan H erlick
Sandra H o lm b erg  
K athy  H olyoak  
K rysta l K eith  
Sandi K o h n  
T an a  K oski
The sisters sing about the glories 
of T ri D elta during form al fall 
rush. A t left, Lynn Anderson 
and Mary Douglas exchange 
notes on the front porch as 
Kathy Brown watches.
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Janet Kruse 
M arcia M cCormick 
Loma Madsen 
M arcia M anning 
Kim  M echlin
Lesley M ertens 
G ail M organ 
Lachlan M urphy 
M erle N ygard 
D orenda Peterson
B onnie Pfeifle 
M arjorie Phillips 
Linda Pospisil 
Carolyn Powell 
D eborah Ryan
Sally Smith 
Marsha Spicher 
Lynn Stahlecker 
Patricia Sullivan 
H eid i Syroid
Mary T obin 
H elen Van Vynck 
Cynthia W evers 
C harline W illiam s 
D arlene Y oung
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T rudy  N o ttin g h am  
P residen t
Delta Gamma
G ail A aberge 
E ileen  A m es 
D eb b i A ndrew s 
C onn ie  Bauer 
Judy  Beck
B arbara B lom gren 
J ill Bow ers 
Peggy C lapp  
Jan e t C lark 
Jan ice C ulbertson
L inda D ism ore 
M ary Jeanne  D oyle 
M arcia Eidel 
C hery l E m m ert 
C hris Erickson
A n n  Fellows 
Jan e  Fellows 
Louise Fenner 
M ary G lynn  G eorge 
Sharon G illesp ie
91 4
Gary Lowery
Delta Gamma Anchor Man
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L inda H ansen  
D o n n a  H arris  
L ynn H e trick  
Paula  H oetzel 
B arbara H o lum
P atric ia  H ughes 
Ju d y  Irle  
N ancy  Irle 
B irg it K arlsson  
L inda L ong
B eth  L ucking 
M arilyn  Lund 
Ileen  O ’Leary 
Lona O lsen  
L inda O vercast
B arbara  Pa lle tt 
Ju lie  Pedersen
C athy  P ike 
M arlene R eid
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Linda Overcast and Judy Irle entertain 
Hon-Ping Chung, student from  China, at 
the D G ’s annual International Tea.
Delta Gamvia Can-can girls, Paula Hoet- 
zel and Janet Rhein, perform  at the annual 
Foresters’ Ball.
Janet Rhein 
Linda R hein
Diane R itter 
Linda Roberts
Nancy Rogers 
Sheri Sautter 
Judy Seidensticker 
R oberta Smith 
Charlotte Stockard
Jeanne Storez 
Nancy Sweeney 
Patti Swoboda 
Janet T aplett 
D ebbie Thom as
A nne W ilson 
Mary W ilson  
Patty W ilson 
N ora W oom er 
Nancy Z im m erm an
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Jesse Poore 
P residen t
P a tti A ltw ein  
B eth  A m rine  
Jean n e  A nderson  
C helli B ogut 
C andice Boyer
C olleen C am pbell 
E lizabeth  C linker 
Jan ice  C ragholm  
Jan e  Craw ford  
A ndre  D uchesneau
Jean  E nnis 
C arole Frankovich  
K a th leen  G ardner 
P a tti G orham  
C arol H allock
C athy H aser 
M arlene H o lden  
C athy H u g h a rt 
R enee LaLonde 
R oberta  Luke
Kappa Alpha Theta
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Kathryn M ariana 
Sally M artinsen 
Kathleen Mills 
Sheri M orin 
Janet Ormesher
Dee Phillips 
Barbara Pile 
Lois Pile 
Pam Peterson 
Ann Petterson
Jan Richter 
Carolyn Ronchetto 
Rhonda Ryder 
Carol Seel 
Georganna Schara
Linda Simpson 
Bev St. Cyr 
D iane Taylor 
Bette Tomlinson 
Rosalynn Young
Mary Vaughan 
Pat Vavrick 
W inni W agner 
Kris W eaver 
Marcia W ise
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Bonnie Herda 
President
Susie Baldwin 
Pam Barrozo 
Babs Berg 
Dianne Brunner 
Gail Cleveland
Sandi Cook 
Carmen DeSilva 
Eileen Ferrari 
Georgia Goff 
Amy Harper
Barbara Hurni 
Linda Hurni 
Kathy Kautzman 
Karen Larson 
Carol Leggate
Donna McKinsey 
Patricia McMeel 
Michelle McMeel 
Nancy Marmont 
Lesley Maynard
Kappa Kappa G a m m a
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Patricia Mobley 
Jane N ordlund 
Julene N ew land 
Patricia O ’Sullivan 
Claudia Olson
Joayne Olson 
Pam  Olson 
Cheryl Ouse 
Susan Perkins 
Carolyn Pfohl
Mary Kay Renier 
Rosemary Sayer 
G eorgiana Sharpe 
Sarah Stebbins 
Linda Stillwell
Betsy Schmoll 
Susan Thrailkill 
Susan Volkel 
Jennifer W agner 
Susan W edin
M ary Fran W ierzbinski 
M eg W ierzbinski 
K orinne W hitney  
Francie W illard 
M arilyn Zangar
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Sharon  G aylord 
P residen t
V ik i A dam  
A lexandra A llen 
V iv ian  B aquet
Sally B atchelder 
M olly C arter 
Shirley D avis
J a n  D olezal 
D oro thy  D rake  
P enny E m ett 
B arbara  Enm an 
D ana  Evans
M ary C heryl Fay 
M arcia  G oodno 
B onna G raham  
Ju d y  Jen k in s  
K aro l K ram er
Sigma Kappa
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Pictured above are M arcia G oodno, Sharon Gaylord, 
.nd B arbara Enm an in their H ansel and G rete l rush 
>arty. Stuffing napkins into chicken wire is the usual 
ourse in preparation for the  Hom ecom ing parade. The 
inusual course is pictured at bottom. Linda M ann 
Jan Peterson
Loween Peterson 
Barbara Richey
Sandy Satre 
Sandy Slosson
Julie W elstead 
Linda W ollschlaeger
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Bill L iddicoat 
P residen t
A llan  Eve 
K irk  F lynn 
A lan  Freem an 
R oger H augen  
A rth u r  K in g
A lexander M acK enzie 
R o b ert Savage 
B re tt Sine 
E dw ard Stam y
D an ie l Sullivan 
G ord o n  T h o rn to n
T hom as V oig t 
M a tt Zarko
Kappa Lambda
B ill L iddicoat and  M att Z arko  rush 
fo r  th e  A K L 's  during  fa ll rush.
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The AKL fraternity recently purchased property on the corner of 
University and Higgins and soon plan to construct a house as 
shown in the artist’s drawing above.
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Paul Dallm ann 
President
Richard Baisch 
D avid Bissell 
Robert B la ir
Bruce Brown 
Larry Bruce 
W illia m  Chandler
Marc Childress 
Richard Farrell 
J im  Kirkness
Bart Rayniak 
Je ff Renz 
K u r t Russo 
J im  Schillinger 
P h ilip  Scarpino
Alpha Tau Omega
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Susan Helen
Alpha Tau Omega Esquire Queen
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This year, the A T O ’s, forced 
to move from  their house on 
M aurice Ave. because of U ni­
versity expansion, purchased 
this house on the corner of 
University and Gerald.
Del Strommen 
W illiam  Unkel 
Brad W enz
Little Sisters o f  
th e  M altese  
Cross
From left: 
Lory Morrow, Sue 
Helen, Patty Lesniak, 
Rosalie Munzenrider, 
Tedi Moen, Lesley 
Anderson, and 
Colleen Hetherton.
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D e l t a  S ig m a  Phi Jo h n  M onger P resid en t
D u s tan  B radley 
Jo h n  C arr 
R onald  C ordell
E ber Crossley 
W illis  C urdy  
A1 D ooley
B ill F o rhan  
B ruce Fow ler 
L eon  F ran tz ick  
F red  Frey 
W illia m  F urstenau
G ary  H ancock  
D oug las H aas 
D en n is  H e ffn e r  
R o n  H o llib au g h  
E ric  H u m m el
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T hom as Jellar 
B ill Jensen  
Fred  Jestrab  
B ruce Joh n so n  
R o n  Joh n so n
R ick  Jones 
S teve K ern  
D ave L oran 
C h ip  M cCoy 
Pe te r M atz
M ichael M oorhead  
N e il M orris 
Jo e  M o rto n  
D ale  N an se l 
B arry  P loog
R o b e rt R an f 
R onald  Sm ith  
Jo h n  Seeberger 
G len  Savage 
C harles S tein
M ichael T agg  
B ill V au g h n  
D av id  W ilh e lm  
R o n ald  W ells  
F rank  Z ie lke
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Carol Hallock
Delta Sigma Phi Dream Girl
Little Sisters o f  
th e  Sphinx
From left: Ginny 
Hawker, Cheryl 
Emmert, Eileen Ames, 
Carolyn Powell, JoAnne 
Saldin, Gail Morgan,
Patty Sullivan, Michel 
Fay and Cathy Pike.
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Phi Delta Theta
S E N I O R  C L A S S  
F r o m  le f t ,  r o w  1: 
R u s ty  L y o n s , M ik e  
L y n g s ta d , K e n  K e ? n p n er ,  
D a n  M c E lw a in , M ik e  
M c G r a th , P re s id e n t ;  
a n d  R o n  M a d e e n . 
R o w  2 :  T o m  L a v e ry ,  
K e n  C u m m in g s , J im  
K e lly ,  B ru c e  H e id e c k e ,  
M ik e  F raser, C arl 
T h o m p s o n ,  T o b y  
M e rc e r , D a v e  
T o m p k in s ,  a n d  
D a v e  H a n so n .
J U N I O R  C L A S S  
F r o m  le f t ,  r o w  1: 
B il l  T a b e r , M a r ty  
P a la g i, L e s  R o th ,  
J o e  M a z u r e k  
a n d  D a v e  R o ss . 
R o w  2 : G r e g  M u n r o ,  
D a n  H o v e n ,  D a n  
D risc o ll, D a n  
C ro w le y , M ik e  
B u zza rd , B i l l  S tr ic k l in , 
a n d  B o b  D a h le .  
R o w  3 :  B o b  G la sg o w , 
E ric  L ie b e rg , S te v e  
W  ya rd , L o r  in  W r ig h t ,  
D a n  E lia so n , J im  
A ll i s o n ,  O le  H e d s t r o m ,  
J im  P u rd y , a n d  
W a y n e  R o ss .
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SO PH OM ORE CLASS 
From left, row 1:
Rich Townsend, John 
Heinrich, D ick Markle, 
D on Jacques, Bill 
Rathbun, Jim  Dahlberg, 
and Gary Lowery.
R ow  2: A rt Madden, 
Bob Gup till, T im  
Gallagher, John 
Waxham, Mark 
Staples, Em m et Cleary, 
Ray Stachnik, and 
Jack Cloherty.
F R E SH M A N  CLASS 
From left, Row  1: 
Lowell Patrick, Chris 
Green, Kirby Hoon, 
Paul Haack, and 
R od DeVall.
Row  2: M ick  
Dennehy, Robin  
Peters, Steve Caputo, 
Steve Grossman, 
Gordon Tolley, Bruce 
Cunningham, and 
Charley Fox.
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Raymond Pryor 
President Phi S igma K ap pa
Tod Briggs 
T im  Cullen 
Jerry Dasinger
Thomas Eide 
James Gibbons 
Robert James
Jay Jetter 
David Killian 
M ark Lally 
Jim  N oon
Rick Robinson 
M ark Sweet 
James W alker 
Steven W atson 
Robert W heeler
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From left: Linda Wollschaeger, 
Raenell H yvonen, Sheri Morin, 
Marj Robinson, Jan T r i c k  e l, 
Karen Koch, Jackie Campbell, 
and Margaret Borg.
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Bob M urdo  
P residen t
D ick  A lm in i 
R ick  A shw orth  
D an  A verill 
Steve B ennetts 
P h ilip  Belangie
S i g m a  A l p h a  Epsi lon
C harles Briggs 
C ra ig  Brosseau 
B ob Bray 
T o m  B ru ing ton  
Jam es Buckland
D oug  B urreson  
Larry Cocchiarella 
W ic k  C orw in  
M ike D illon  
Bob D oyle
D an ie l D oyle 
A rt Erdall 
R ichard  Ferrell 
W y m an  F lin t 
D am o n  G an n e tt
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Litt le  S i s t er s  o f  
Mi ner va
1. Carolyn Gaab
2. Lou Parham
3. Lana Sapp
4. Mary Lou Scott 
President
5. Kathy Deputy
6 . Kathy Davis
7 # Liz Lindell
8. M ikki McMeel
9. Patti McMeel
10. Kim  Rocheleau
11. Colleen Campbell
12. Andre Duchesneau
13. Linda Larkin
14. Patti Zieske
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John Grant 
Keith Hanson 
John Hawthorne 
Brian Heikkila 
Lynden Heitz
Dan Holmquist 
Chuck Honeycutt 
Chris Jones 
Craig Kopet 
Dennis LaBonty
Bruce Lobel 
Jim  Lovell 
Rod Lung 
Dave Malouf 
Rugga Mather
Robert McCall 
Mike McCarty 
Gordon McManus 
Craig Menteer 
Douglas Miller
Bruce Moerer 
John Moran 
Joseph Mulcahy 
Dick Nash 
James Nave
Sig A lp h ’s and their dates "rock” away 
at the yearly SA E  Pajama Party.
Edward O ’Brien 
Tom  Olson 
Joe Pastovic
Dale Perszyk 
Lyle Presser 
Paul Revland 
Thom as Robinson
Peter Rogers 
Reed Rydell 
Roger Stratman 
James Tadvick 
Bruce Thom pson
Thom as Tuchfarber 
Tuck W arner 
Steve W hite  
D aniel W orrell 
Robert Zins
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Sigma Nu
From  le ft, row  1: 
Dale Waniata, Gary 
Moen, Frank Jewell, 
John Hahn, Gary 
Doran, John Knudsen, 
M ike  Hoonan, 
and M ark Bryan. 
R ow  2: D on Pyfer, 
J im  Schneiter, Craig 
W ilson, Jack M artin , 
Dave Gustafson, 
Clyde Languanet, 
K e lly  Evans, Lance 
B our quin, and 
A lan  Lebsack. 
Row 3: M ax A  gather, 
M a rv in  H u th , John 
Meyers, J im  Clawson, 
M ark  A  gather, Terry  
Wyman, B i l l  Henderson, 
and T o m  Dufresne. 
Row 4: Craig Noel, 
D on Olson, Sid 
Rhine hart, K irk  D illo n , 
Robbie Holm an, Steve 
W att, R ob in  H am ilton , 
W ayne S le t ten, 
and Bruce Gray.
R. J. R eid takes tim e  
out to  enjoy a game 
o f p ing-pong in  the 
Sigma N u  basement.
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OFFICERS From left: Lon Schroeder, Recorder; Mark Bryan, Treasurer; T o m  Dufresne, Vice Presi­
dent; D on Olson, President; Robbie Holman, House Manager; and A lan Lebsack, Pledge Trainer.
From le ft row 1: Jack Swarthout, Orlie Sather, B ill Warden, Bill Hartman, Bill Hutcheson, and T im  
D evine. Row  2: Bob Nebal, Greg Miles, Bob Crebo, Gary Purdy, Mark Meloy, Bob Annala, R. J. 
Reid, Dave Pantzer, and Bruce Hall. Row  3: Bruce Erickson, Larry Lechner, Jack Bell, Larry Schuster, 
Hal Powell, Les Howard, Grant Lamphere, Larry Busch, Je ff Crocker, Rob DeMarois, K evin  Cornell, 
R ick Stewart, T od  Schwarzrock, Lon Schroeder, Ray Howard, John M illington, D oug Johnson, Bill G et­
ter, and Bob Hazeltine. Row  4: Jef f  Sm ith, Sandy Cordova, Bill R iemer, Jack Green, J im  Thom pson, 
Joe Hubber, D on Grewell, Cris Maurer, R on Rust, Lee Meltzer, D w ight Young, and Bill Erickson.
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Dennis Lind 
President
Mike Acuff 
Jock Anderson 
Gary Boe 
Ben Briscoe 
Charles Brooke
John Compton 
Jerry Connolly 
Jeff Cunniff 
Scott Dahmer 
Stan Danielson
David Doughten 
Ralph Dreyer 
Richard Eddy 
Phil Grainey 
Mike Houtonen
Michael Hutton 
W ade Jacobsen 
N ick Jacques 
Terry Johnson 
Ken Jonasen
Sigma Phi Epsilon
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Betty Lynn Anderson
Sigma Phi Epsilon Queen o f Hearts
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K eith Jovanovich 
Barry Ken field 
W illiam  Kidd 
Richard K ing 
Michael Knaff
R ichard Kuhl 
D avid Laursen 
Lawson Lowe 
Lee McAllister 
Jim  Markle
Marty Melosi 
Richard Mirehouse 
Michael Morrison 
Stephen Nelson 
Roger Nielson
Sig Ep’s and their dates call 
back to life that glorious age 
of the Roaring Twenties at 
their annual Bowery Ball.
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Little Sisters o f  the Golden Heart
From left row 1: Lynn Anderson, Margaret Moreno, Rachel Vielleux, Kathy Caras, Sandra Nieder- 
mier, and Jill Bowers, President. Row  2: Shirley Fulton, Candy Boyer, Susan Thrailkill, W inni 
Wagner, Diane Snorlland, Chrissie Jorgenson, and Linda Overcast.
T im O ’H a re  
M ichae l O ber 
M a rtin  O ’N e il  
R ich a rd  P au lson  
D av id  P e te lin
R ick  P e te rsen  
A. J. R ieser 
J o h n  R ose 
W illia m  S chaffer 
P a trick  S hannon
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D enny  Shea 
D arre ll Shoquist
A n ton io  Spencer 
Frank  Spencer
Jeffry  Stoehr 
Fred T rab er
C hris topher T esar 
S tephen  W illiam s
B ill W o o n  
K en n e th  Y achechak
S ig  E p ’s w a itin g  fo r  w h a t? or ju st en joy ing  th e  spring  
weather?  Im p o rta n t to  fra tern ities are th e  in tram ural 
sports. P ictured  are R o n  M ehrens and J e f f  C u n n iff  
in  S ig  Ep football.
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S ig m a  C hi Ray W aters 
President
John Agnew 
Joel Broudy 
Paul Coffeen
Bill Degroot 
M ike D uf field 
Terry Egeland 
Joe Ford
Daniel G riffin  
Ralph Hangas 
Robert Hecht 
D oug Hughes
Dave Keltz 
Randy K orber 
K evin M cEwen 
James Marshall 
D an M onahan
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Erick Ogren 
James Podojil
Patrick Prindle 
John Ross 
John Santo 
Pat Schruth 
Ron Short
Clark Schindele 
Larry Slocum 
Michael W ood 
Ron W endte 
James Zaro
A  Sigma Chi soccer player is 
down in there after the ball 
in intramural play. A t left the 
Kappas escort their ugly man 
and coaches on Sigma Chi 
Derby Days.
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Rosalyn Young
Sweetheart o f Sigma Chi
249
fheta  Chi
From left row 1: Bob Weir, Paul Zeni, President; Jack Ballard, and Herb Ushiroda. Row 2: N orm  
Fjosee, Bob Ross, Gary Berg, George Sherwood, Doug Hayden, and Roger Haick. Row 3: Don Keffeler, 
Steve H unt, Terry Krueger, Bob Lochmiller, Dean Cox, Dee Summers, Don Broivn, Mark Bradley, and 
Tom  Meeker.
T he Canathon, initiated by the Missoula 
Theta Chi’s three years ago, is now an 
annual event that has sorority w om en in 
can stacking competition.
Marcia Goodno
Theta Chi Dream Girl
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Tbeta Chi's T iny pitches one for 
the team in 1M baseball.
From left row 1: Chuck Willis, Barne Barnekoff, Scott Stewart, M ike Thomas, Allen Christophersen, and 
Brian Steinwand. Row 2: Don Potter, Jim  Bergum, Gary Bakke, Doug Jones, Larry Lockivood, Jay Moody, 
and Greg Kaufmann.
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Greeks end 
year with 
Greek W ee k
Included in the week-long affair were activities 
and competitions designed to bring the G reek 
com m unity closer together. T he week began 
with the T heta  Chi Canathon and service p ro­
jects. Each house entered the N oise Parade, 
made yard displays, participated in exchange 
dinners and officers seminars.
Pictured on this page are concluding activities. 
Below, m en from  each fraternity run  to their 
bicycles for the start of the bicycle race spon­
sored by the Jun io r G reek Council. Saturday 
night was the A ll-G reek barbecue (above) at 
the K appa house followed by the G reek Con­
vocation ( r ig h t). O utstanding Greeks, Loween 
Peterson and John Meyers, were also nam ed at 
the  Convocation.
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Graduation
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President Robert T. Pantzer
U n ivers ity  o f  M ontana
256
The A d m in i s t r a t i o n  . . .
By careful estimate, the  "quiet hero” of 
the University scene during the past 
year was its president, R obert T. Pant- 
zer. W hile  other campuses were racked 
with dissension, we enjoyed a relatively 
peaceful year, due in large part to the 
quiet actions of the sensitive and sensible 
m an who occupies the corner office in 
M ain H all. W h en  we had a state-wide 
uproar about teaching in the English de­
partm ent, he faced up to the problem  by 
standing in defense of academic free­
dom. Any possibility that we m ight 
have had a racial issue to handle was 
largely headed off by instituting pro­
gram  changes in the curriculum . Stu­
dents were given a chance to be heard 
on  policy and academic m atters before 
these subjects really became campus is­
sues.
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J
■ 'Wmkm
Serving in  loco parentis, the Dean and his 
aides frequently act as a bulw ark between 
the student and the vicissitudes of life on 
the campus— and at other tim es lower the 
boom  when there are infractions of proper 
scholastic decorum. Andy Cogswell, D ean 
of Students, is greatly  concerned w ith being 
effectively  in charge, and he has spent 
m ore than  forty years trying to help  people 
understand one another.
H is chief aide, Dr. M aurine Clow, Asso­
ciate D ean of Students, serves in m uch the 
same capacity. She also acts as an advisor 
to A W S and Panhellenic Council.
The Assistant D ean of Students, George 
Cross, also has this same interest in the 
students. H e is Inter-fraternity  Council 
advisor and one of the chief pushes behind 
Freshm an Camp.
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DR. M AURIN E CLOW  
Associate Dean of Students
A N D R E W  C. COGSWELL 
Dean of Students
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G E O R G E  L. M IT C H E L L  
A dm in istra tiv e  V ice P resid en t
G E O R G E  M . CROSS 
A ssistan t D ean  o f  S tudents
EARL C. LORY
Acting Academic Vice President
DR. N O RM A N  E. TAYLOR 
Vice President for Research
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"There will be  t ime, th e re  will be  tim e 
To p rep a re  a face to m e e t  th e  faces th a t  you meet; 
There will be  tim e to m urder  and  create,
A nd t im e for all th e  w orks  and  days of hands  
That lift and  d ro p  a ques tion  on your plate;
Time for you and  t im e for me,
A nd  tim e yet for a h u n d re d  indecisions,
A nd for a h u n d re d  visions and  revisions . .
T. S. ELIOT
4#
i j

RICHARD ROXIE AVERY
ALEXANDER Physical Education
Sociology
EDGAR ATHERTON DORIS ANDERSON 
Law Education
MICHAEL
ALTEROW ITZ
Law
HELEN AH LG REN 
English
CONNIE 
BORGSTEDE 
Physical Therapy
RICHARD ALDRICH
COURT BALL
DAVID BARNEY 
Forestry
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WILLIAM BARRY, 
Sociology
LYNN BEDOSKY RICHARD BEHM 
Home Economics Accounting
"Time p re s en t  and  t im e past 
Are  bo th  p e rh a p s  p re s en t  in t im e fu ture ,  
A nd  t im e  fu tu re  con ta ined  in t im e  past. 
If all t im e is e te rna l ly  p re sen t  
All t im e  is u n re d e e m a b le . "
T. S. ELIOT
C H R IS T O P H E R  BELL 
Law
M IC H A E L  B ELLM A N  
F orestry
C L A R E N C E  BELU E E R R O L  B E N C K E  L A R R Y  B E N N E T T  A L A N  B E N S O N  B E T H  B E N S O N  D O N N A  B E N SO N  
Law  H istory-R ussian  M usic  E ducation  E ducation  Education
"A nd  in d eed  th e re  will b e  tim e 
To w o n d e r, 'Do I d a re ? ' and , 'Do I d a re ? ' 
Do I d a re  d is tu rb  th e  un iv e rse?"
T. S. Eliot
K A T H L E E N  B ISS O N  
A nth ropo logy
L O U IS B O N IN I 
H isto ry- 
Political Science
CH E L L I B O G U T  
H istory- 
Political Science
PE T E R  B O T T JE R  
Z oology
LANA BRINKM AN 
Journalism
KERRY BUNKER 
Psychology
KAREN COLE 
Elementary Education
D IANE BRUNNER 
Elementary Education
LOUIS BRUNO 
W ildlife Biology
TOM  BUBNIAK 
Health and 
Physical Education
CAROLYN
CORDWELL
Physics
TTtIW HAROLD CLARKE
JU D Y  COOK Pharmacy
Microbiology
RITA COOK 
Spanish
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THOMAS DALEY PETER DAVIDSON LEONARD DAVIS ROBERT
Speech Pathology Business Administration Law DESCHAMPS
Law
JAMES COYLE 
Forestry
EDW ARD
CUMMINGS
PAMELA 
DUCHESNEAU 
Elementary Education
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D A N A  D U D L E Y  J O N  E B A U G H  
Pharm acy  B usiness A d m in is tra tio n
JIM  E D W A R D S  
B usiness A dm in is tra tio n
S O N JA  E G G E N  
Spanish
B O BB IE E M R IC K
C A R O L Y N  E K L A N D  
Sociology
G A IL  E N G L E R  
H o m e  E conom ics
K A T H R Y N  D A N A  E V A N S
E R IC K S O N  H o m e  E conom ics
E lem en tary  E ducation
LEM U EL E L W A Y  
Physical T herapy
JA M E S  ERBES 
B usiness A dm in is tra tio n
PA T R IC IA  E V A N S 
Secondary E ducation
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. .  soul stretched tig h t across the skies 
That fade behind a city block,
O r trampled by insistent feet 
A t fou r and five  and six o'clock;
And short square fingers stuffing pipes, 
And evening newspapers, and eyes 
Assured of certain certainties,
The conscience o f a blackened street 
Im patient to  assume the w o rld ."
T. S. Eliot
SHARON EVANS 
Medical Technology
SHIELA FLAHERTY 
Business Administration 
LORRAINE FOLEY 
Sociology
JANICE FRISCH 
Social Welfare 
Psychology 
ROBERT GANNON
MARY FAY 
Health and 
Physical Education
KAREN FRICK 
Physical Therapy
r tvrn trtrrrn
MARILYN GRINDE 
Elementary Education
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SA M A R A  G IL R O Y  
Spanish
J O H N  G L E N N
Q
f t
D A N  G O L L E H O N  
Z oology
G A R Y  G R A H A M
A N D R E A  G R A U M A N  
P olitical Science- 
E nglish
ST A N L E Y  G R O U T  
E ducation
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DOUGLAS
GREENW OOD
ROBERT GROVER 
Pharmacy
GALE GUSTAFSON 
Business 
Administration- 
Personel Management
STEVE HOGEN 
Pharmacy
BARBARA HOLUM 
Psychology
DAVID GRIGGS 
Forestry
SUSAN 
GUNDERSON 
Home Economics
■CURTIS HOGAN 
Zoology-Pre-med
DOUGLAS HALE 
Anthropology-
PAMELA HALLOCK 
Zoology
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D O N N A  HARRIS 
English
ROBERT HAM ILTON 
W ildlife Biology
KAREN HAUGSJAA 
Speech Pathology
LYNN HETRICK 
English
COLLEEN 
HETHERTON 
Home Economics
ROBERT HOSS 
Pharmacy
TERRY HARDY 
Physical Therapy
PAT HAYES 
History
THOMAS HEANEY 
Business 
Administration
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SA LLY  H U E S T IS  PA T R IC IA  H U G H E S  
E lem entary  E ducation  P olitical Science
G A R Y  K A SP E R  D O N  K E FFEL E R 
Business B otany
A dm in is tra tion
L IN D A  H U R N I  
Physical T herapy
J O H N  JA N O U S E K  
B otany
JU D Y  JE N K IN S  
E lem en tary  E ducation
T H O M A S  JO C H IN  
Business 
A dm in is tra tio n
G L E N  K IL P A T R IC K  
Business 
A dm in is tra tio n
D A V ID  JO H N S O N  
Spanish
S A N D R A  K IM ES 
M arketing-B usiness 
A dm in is tra tio n
N A N C Y  JO H N S O N  
E lem en tary  E ducation
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SARAH LYNN 
KNUDSEN 
Home Economics
JO H N  KLEIN 
History- 
Political Science
LINDA KOBITISCH 
Speech Pathology
"W hat  m igh t  have  been  is an abstraction 
Remain ing a pe rpe tua l  possibility 
Only  in a world  of specula tion 
W hat  m igh t  have  been  and  w h a t  has be en  
Point  to o n e  end ,  w hich is a lw ays  present.  
Footfalls echo  in th e  m em ory  
Down th e  pa ssage  which w e  d id  no t  take 
Towards  the  d o o r  w e  never  o p e n e d  ..
T. S. Eliot
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K A R O L  K R A M E R  T H E O D O R E  R E N E  K R IE R  W IL L IA M  L IN D A  K U N D E R T  TAMES L A M O N T
Speech C om m un ication  K R A M E R  Forestry  K R U T Z F E L D T  Speech P a tho logy  Law
D ra m a  L aw  A udio logy
JA M E S L A N C A ST E R  J O A N  L A N G A U N E T
H ea lth  and  
Physical E ducation
E L IZ A B E T H
L O R A N G E R
C H A R L E S LaR U E 
H isto ry
E lem entary  E ducation  
R O B E R T  LA R O C H E
K E N N E T H  L O U SE N  
H istory- 
P o litical Science
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"The m em ory  th ro w s up  h igh  an d  dry  
A crow d of tw isted  th ings;
A  tw is ted  b ranch  upon  th e  beach 
Eaten sm ooth , and  po lished  
As if th e  w orld  g a v e  up  
The secre t of its sk e le to n ."
T. S. ELIOT
M A R G A R E T
L E O N A R D
Business
A dm in is tra tion PA U L  L E W IN G
M IC H A E L  M cCU LLEY  
Business 
A dm in is tra tion
PE T E R
M acD O N A L D
Econom ics
SU SA N  A N N  
L U C K IN G  
Biology
JE R O M E  L O N G P R E  
H isto ry
J A N E A N N E
LU NE>BO RG
Business
A dm in is tra tio n
JO A N  K Y LE 
A nth ropo logy
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K E N N E T H  M cELR O Y  
H istory-Political 
Science-E nglish
M A R JO R IE
M cG A R R Y
E nglish
LO M A  M A D SE N  
G crm an-S pan ish
M A R D E L L  M IL L IG E N  LESLEY M A Y N A R D  
P ersonel M a nagem en t Jo u rn alism  
B usiness E ducation
W IL L IA M  K A R E N  M cK E N Z IE  JO H N  M cN A M E R  
M cG O N A G L E  H om e E conom ics H istory-
Law  P o litica l Science
W IL L IA M  M IL L ER  R U T H  A N N  M O O D Y
K E R R Y  M E L O Y  Psychology JO S E P H  M O N A H A N  E ducation
E ng lish  H istory-
Po litica l Science
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JO S E P H  M U D D  
Business 
A d m in is tra tio n
M A R Y  P A T  
M U R P H Y  
H isto ry - 
P o litic a l Science- 
J o u rn a lism
JA M E S M U R R A Y  
Secondary E ducation
R O N A L D  M Y E R S 
Forestry
JU L E N E  N E W L A N D  L IN D A  N IC H O L S O N  T R U D Y
Sociology E lem en tary  E duca tion  N O T T IN G H A M
A n th ropo logy  G E N £  Q .H A R A  Libera l A rts
M E L O D Y  O ’B R IE N  Pharm acy  C H R IS  O W E N
P olitical Science Business
Sociology A d m in is tra tio n
PA U L  P A C IN I 
Secondary E ducation
L A U R A  P A H L  
Business
PA M  P A T R IC K  R IC H A R D  PA U L SO N  C H A R L E S P E T A JA  
Jo u rn a l ism , Pre-M ed Law
H o m e  E conom ics
BILL P IE R  M A R G A R E T  P O W E R  
•conom ics Business
A d m in is tra tio n
C L A R K  PR IC E  
Sociology
D O N  P E T T IG R E W  
A ccounting
D O R O T H Y
P R ID G E O N
Sociology
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"There is, it seem s to  us,
A t best, on ly  a lim ited value
In th e  k n o w led g e  d e riv ed  from  experience .
The k n o w led g e  im poses a p a tte rn , and  falsifies, 
For th e  p a tte rn  is n ew  in ev ery  m o m en t 
A nd  every  m o m en t is a n ew  and  shocking 
V aluation  of all w e  have b een ."
T. S. Eliot
R O B E R T  PL U H A R  
Pharm acy
D O N  PY F E R  
H istory- 
Political Science
D A N IE L
R O T H L IS B E R G E R
T H A D D E U S  PY R E K  
Forestry
G E N E  
R U N N IN G  W O L F  
Secondary Education
JA C K  R E IC H  
Business 
A dm in is tra tion
STEV E R IC K M A N  
H istory
JO A N  S A N D E R S O N  
H ea lth  and  
Physical E ducation
E L IZ A B E T H
S C A N L IN
E nglish
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M A R T H A  SC O T T  
Physical T h era p y
D W A I N  SELL
M IK E  S H IN N  
Business
LEE S IM M O N S
K E IT H  SC H A F E R  
Law
IR E N E  SE A RLE 
H o m e  E conom ics
G E R A L D  SEY LER 
Business 
A d m in is tra tio n  
A ccounting
E D IT H  S H IR E  
Forestry
JA N E T  S IM P S O N  V A L E R IE  S IP H E R S 
H o m e  E conom ics Jo u rn a lism
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D E N N IS  S K IN N E R  R O S E M A R Y  S M IT H  R U T H  SM IT H  W IL L IA M  SP O JA  
Forestry  P o litical Science E lem en tary  E duca tion  Law
RUSSELL STOREY 
Music Education
SUE THOM PSON 
Elementary Education
MARY A N N  
SWENSON 
Home Economics
CHARLES THORNE 
Business 
Administration
ELIZABETH TOW NE 
A rt
DEBORAH
TRENERRY
Forestry
KATHY SPALL PATRICK SPRINGER 
Business Law
Administration 
Business Education AN TH O N Y  TERZO
Secondary Education
MARY AN N  
STOCKHILL 
Forestry
SANDRA
THATCHER
Microbiology
DIEDRE TURNER 
Speech Pathology 
Audiology
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A N D Y  UTICK
LUCINDA
VUKOVICH
Mathematics
VANAKEN
Business
Administration
SUSAN W AMBACH 
English
MARLIN
VANDERVOORT
Anthropology
LINDA W A RD  
Anthropology
KATHLEEN VAUPEL DEAN VAUPEL AL VUKOVICH
Home Economics
JEA N N IN E
W A RN ER
Pharmacy
GERALD W EBER 
Forestry
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M E G  W IE R Z B IN S K I 
Speech Pathology
W IL L IA M  
W EIS G E R B E R  
Physical Education
E L IZA BETH  
W H IT E M A N  
Social W elfare
PA U L ZE IG L E R  
H istory- 
Political Science
M A R IL Y N  Z A N G E R  
M icrobiology
G A R Y  Z IN N  
Biology
"T im e a n d  t h e  bel l h a v e  b u r i e d  t h e  d a y  
T h e  b lack  c lo u d  ca rr ies  t h e  s u n  a w a y  . . . 
A f te r  t h e  k in g f i sh e r ' s  w in g  
Has  a n s w e r e d  li g h t  to  l igh t a n d  is s ilent ,  
t h e  l igh t is still 
A t  t h e  still p o in t  of  t h e  tu r n i n g  w o r ld . "
T. S. Eliot
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F ro m  le f t  ro w  1 : B o b  H oss, Charles 
Parke , G le n n  S to ck in g , Secre ta ry ; John 
F itzg e ra ld , T re a su re r; C ha rles Os te r  m ille r  
V ice  R e g e n t; a n d  P a u l O degaard , Regent. 
R o w  2 : M it c h  H o m i,  V in to n  G uthrie. 
Steve O ke , B o b  P lu h a r, S teve M athison. 
an d  B r i t t  C ha nd le r. R o w  3 : D o n  W ood  
E d  V ang , L o w e ll La rson , E d w in  Evans. 
C harles P r ib y l,  D o n  Yeats, a n d  Loren 
T  oldness.
Kappa Psi Men’s Pharmaceutical H onorary
Kappa Epsilon
W om en’s Pharmaceutical Honorary
F ro m  le f t  ro w  1 : M a r ie  B ronec, Jea nn ine  W a rn e r,  
S e cre ta ry -T re asu rer; Pat Peacock, V ice  P res id en t, an d  
M ic h a e l Sagin , P res id en t. R o w  2 :  B e tty  G rm o lje z ,  
C a ro l A n d e rso n , Joy  M u rra y , N a d in e  W u lf ,  a n d  Jan  
C hris tensen .
American Pharmaceutical Association
Fro?n le f t  ro w  1 : Jan  C hris tensen , T re a su re r; M ic h a e l Sagin , S e cre ta ry ; G ene O 'H a ra , V ice  P re s id e n t; M it c h  H o m i,  P res i­
d e n t: B ry a n t F itz g e ra ld  an d  D o n  C anham , A d v iso rs . R o w  2 : L o re n  To ldness, B o b  P lu ha r, Ed V a ng , B o b  G ro ve r, N a d in e  
W u lf ,  D o n  W o o d , D o n  Yeats, C harles P a rke  an d  H e n ry  H i l l in g .  R o iv  3 :  C harles  P r ib y l,  Pat Peacock, B e tty  G rm o lje z , C a ro l 
A n d e rso n , S teve M a th is o n , Joy  M u rra y , B o b  H oss, J im  O ’C o n n o r, E d iv in  Evans, a n d  R o g e r A c k e r ly . R o w  4 :  L o w e ll Larson, 
V in to n  G u th r ie , P a u l O degaard , Jo h n  F itzg e ra ld , G le n n  S to c k in g , D ic k  F ra n k , K e n n e th  B a ile y , C harles O s te rm ille r , N o rm a n  
M u n d h e n k , an d  Tho?nas K ir k .
M o n t a n a  
Dru ids
From left row 1: K eith  Flaugh, Secretary; Dave Griggs, Vice President; Dave Bunnell, 
President; and D w ight Crawford, Treasurer. R ow  2: Roger Buckhahn, Jim  Sweaney, 
Bill Krech, Debbie Trenerry, Roger Kesting, Bob Meuchel, and D on Clift. R ow  3: W alt 
Jakubowski, D ick Shimer, D oug Ford, W alt Briggs, Tony Liane, M ike Overbeck, Craig 
Thomas, Dave Moscioni, and Ralph Stout.
T he Forestry H onoraries are the  M ontana D ruids and X i Sigma Phi. T he 
D ruids foster the  activities of the Forestry Club, dealing  for the m ost part w ith 
activities concerning the forestry profession. T h e  m em bers of X i Sigma Phi 
are upper classmen w ho have m aintained high  scholarship in forestry education 
and have otherwise proven their ability in the field of forestry.
Xi S igma  Pi -----  Nat ional  Fores t ry  H on ora ry
From left roiv 1: Dave Moscioni, Presi­
dent; M ick Bellman, Vice President; Terry 
Lindsay, Secretary; and Randy Alford, 
Ranger. R ow  2: Bob Meuchel, B ill Niles, 
Janis McCleerey, and K eith  Flaugh. Row  
3: Tad Pyrek, Dave Griggs, R ick Kelsey, 
Greg Marose, and M ick Harrington. 
N o t pictured: Steve W eiss and D ick  
Claunch.
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From left row 1: Dave Griggs, Jim  Sweaney, D ebbie Trenerry, and D wight Crawford. Row  2: Dave Bunnell, Tad Pyrek, 
Roger Eddy, Greg Marose, Roger Kesting, Keith Flaugh, Bob Meuchel, and D on Clift. Row  3: Jerry Weber, T ed  Giesey, 
D ick Shinier, D oug Ford, W alt Briggs, Skip  Hoveland, and Dave Moscioni.
Forestry  Club
Consisting of m em bers from  all academic years of the For­
estry School, the Forestry C lub’s m ain purpose is to foster the 
interests of the  Forestry School. T h e  club helps w ith  the 
plans for and construction of the  Foresters’ Ball, schedules 
field trips, sets up  Forestry Skills classes, and sponsors the 
Spring H ike and Conservation W eek activities.
From left row 1: Roger Buckhahn, Ralph Stout, K eith  Beartusk, 
and Bill Krech. R ow  2: B ill D itffey, Craig Thomas, Boh Wheelan, 
Tony Liane, W alt Jakubowski, M ike Overbeck, and Dave Bohlig.
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The club is divided into classes and each 
class participates according to knowledge 
in the field and enthusiasm. W orking sep­
arately, but together, gives the Forestry 
Club its strength.
The Executive Board, which is the gov­
erning body of the club, is composed of 
the club’s officers and class representatives. 
It encourages membership and attendance 
in addition to planning and directing all 
functions sponsored by the Forestry Club.
From left, row 1: Frank Sherman, Terry 
Thorpe, and Gordon Schofield. R ow  2: D ick  
Koelzer, Merry A n n  Graver, and N orm an Hall.
Freshm en
From left, row  1: Gary T hom pson, Brad Molnar, Sue Vap, 
Tina  Proulx, and Gary Baldwin. R ow  2: T ed  Braid, Ben  
Cleveland, Parker Robinson, Hall Guttormsen, A llen  Kyles, 
and Bob Osborn. R ow  3: M ike  O ’Farrell, J im  Rickena, 
Bruce Fritz, W ayne Johnson, Michael Fearn, Jef f  M cKnight, 
T im  W iersum , Jim  Dinsmore, George Hirschenberger, and 
John Lillehang.
Executive Board
From left, row 1: Bob Meuchel, Jim  Sweaney, 
Dave Griggs, and W alt Jakubowski. R ow  2: 
Gary T hom pson, Gordon Schofield, Roger  
Buck.hahn, T ony Liane, and M ike Overbeck.
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Alpha Kappa Psi
National Business Fratern ity
From le ft, rout 1: Dr. Edward G ill, Faculty Advisor; R tchrd Van Aken, A rlte  Hutchens, Master o f R ituals; W alter 
Herman, Vice-President; M ike  Shinn, President; Boh Moilanen, Secretary; Jim  Skinner, Treasurer; M ike  McCulley, 
and Jack Noble, Chapter Advisor. Row 2: Bruce Hungerford, M ax Bauer, Bob Thompson, Jon Ebaugh, Gale Gustaf­
son, Fred Watson, Gary Boulter, Don Tessman, and B ill Giono. Row 5: M arv in  H uth, J im  Erbes. Everett Brown, 
M ilto n  Coffman, Jens Gran, Janies Riley, M ike  Crenshaw, and Ken Cranston. Row 4: B i l l  T ir it iU i, Russell Hughes, 
Don Pettigrew, Robert Clyde, Richard Everett, Bob Balyeat, Pat Rudolph, and Jerry Begg.
Phi Chi Theta
National W om en’s Business Honorary
From left, row  1: Miss A . J. Martinson, Advisor; Chris Salladen, Gwena McGehee, Barbara Enman, Jan Dolezal, Terry 
Shrader, Donna Slowey, Sandy Holmberg, Charline W illiam s, and T rudy Elsberry. Row 2: Margaret Leonard, Marie  
Tim m , Colleen West, Sheila Flaherty, Mary Wamsley, Margaret Power, M ary Jo M urphy, Carolyn How ell, and Dr. 
L. E. Pease.
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From left: Louise Fenner, Jan Davis, Nancy Marks, President; Mary Pat Murphy, Marilyn Pelo, Lesley Maynard, and 
Barb Richey.
Theta Sigma Phi
National  W o m e n ’s 
Journal ism H ono ra r y
Theta  Sig’s work to stress high profes­
sional standards and unite the wom en in 
the Journalism  field. They encourage in­
dividual effort in the field.
Each year the Theta Sig’s sponsor M atrix 
Table, a banquet to honor outstanding 
wom en from  both the comm unity and the 
campus. The campus wom en recognized 
this year were (pictured le f t) Sandra Cook, 
freshman; Sheila Loendorf, sophomore; 
M aureen Blackmore, junior, and Beverly
From  top:
K en Robertson;
S ecretary-T reasurer;
Larry Bruce, Larry Clawson,
Charles Johnson, Frank Greco,
M ark Stergios, Gary Langley, Presi­
dent; M ike  Wood, James Grady, T. J. 
Gilles, Dennis Burns, Vice-President; a 
Charles Flood, Jr., Advisor.
Sigma 
Delta 
Chi
National Men’s 
Journalism Honorary
TIM  MEAGHER 
Accounting
RICHARD MIREHOUSE 
Aerospace Studies
O utstanding Sen iors
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BONNIE HERDA 
Anthropology
GARY MERCER 
Chemistry
294
JIM FERGUSON 
Geology
DAVE GRIGGS 
Forestry
KAREN COLE 
Education
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BARBARA CRUMP 
Fine Arts
LAURENCE ECK 
Law
 ------- DAN VICHOREK
^  Journalism
SHIRLEY FULTON 
Home Economics
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FRED BULS 
Math
JANE BALLARD 
Microbiology
CADET COLONEL JO H N  HELMS 
Military Science
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NANCY YERIGAN 
Music
KRISTEN FORSSEN 
Music
MITCH HOMI 
Pharmacy
CAROLYN CORDWELL 
Physics
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ROBERT MOORE 
Physics
EILEEN HULSE 
Political Science
JULENE NEW LAND 
Sociology & Social W elfare
KAROL KRAMER 
Speech Communication
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SH A R O N  G A Y L O R D  
Speech Pathology
M A R K  GOELZER 
Zoology
N o t Pictured:
JAM ES ALLARD, Philosophy
W ILLIA M  BUDGE, Psychology
H O W A R D  VRALSTED, Finance
K A T H EEN  SPALL, Business Education 
& Office Adm inistration
LIN D A  R H E IN , Music
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In M e m o r i a m  and
T r ibute
t
. . . A n d r e a  Grauman;
Andi. a senior in English and political science, died 
this spring  fo llow ing a brief illness. But her tim e 
here a t the U niversity of M ontana was outstanding  
and filled' w ith  contributions to the University.
In  the  sp ring  of 1967 she' was elected Program  
Council 'chairm an to serve during  her junior year. 
She itlso served as Jun io r. Class delegate to C entral 
Board, as a m em ber of the  W om en 's R ights Advisory 
Board, M ortar Board, and as a form er A rm y R O T C  
K -D ette. In  her sophom ore year she directed the 
M iss U niversity of M ontana  Pageant. She had taugh t 
in the U pw ard  Bound p rogram  in M issoula.. 
Follow ing graduation  this Ju n e  she had p lanned  to 
en ter active service in the  A ir Force officer tra in ing
i
. . . and then graduation . .
C o m m en cer  
begin with/
Grants and other awards valued at 
m ore than $19,000 were awarded to 
U  of M  faculty and students at the 
annual prizes and awards convocation 
June 3rd, with Dean Coonrod (left) 
as M aster of Ceremonies.
D r. John J. Taylor, associate pro­
fessor of microbiology was named 
O utstanding Teacher of the Year and 
received $500 Outstanding Teacher 
award and plaque through Phi Kappa 
Phi from  the UM  Alum ni Associa­
tion. President Pantzer also pre­
sented him  with one of three $1,000 
•  Outstanding Teacher Awards from 
Standard Oil (Indiana) Foundation, 
Inc. (low er r ig h t).
nt Activities  
ards C on vo
Receiving other awards were Michael 
Harrington (middle left), the Griz­
zly Award for good scholastic record 
of a University athlete; Rick Hosier 
(lower left), Army ROTC scholar­
ship; Lynn Carey and Joy Nicholls 
(below), books from the French 
government through Robert Luc, 
Consul General of France at Denver, 
Colo., and Suzanne Judah and Kathy 
Wruck representing Alpha Omicron 
Pi social sorority (right), the Air 
Force ROTC Citizenship Award.
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740 Receiv
Seven hundred forty men and women 
received degrees in June commence­
ment activities. Nine schools on the 
University of Montana campus grad­
uated students. Ninety-one graduated 
with honors, thirty-three with high 
honors.
Among those graduating was Per­
shing M. McClean (far upper righ t). 
Blinded four years ago, he decided 
to return to school in the fall of 
1967. He received a B.A. degree in 
business administration and obtained 
a graduate assistantship to continue 
toward a master’s degree at U  of M. 
Lining up began at Main H all and 
pictured below right is one of the 
graduates reflecting on her accom­
plishment. The graduates then took 
the traditional walk around the Oval 
(right) and then down to the Field 
House for the ceremony. Pictured at 
left is University President Robert 
Pantzer giving the charge to the 
graduating class.

Forty-Six Cadets 
Commissioned
As a part of comm encem ent activities thirty-four Arm y and twelve 
A ir Force cadets received their commissions. A ll of the m en w ill 
report for active duty sometime in the future— some immediately 
while some will still attend school.
Pictured below, at the Arm y commissioning, are the thirty-four 
cadets being sworn in. Brigadier G eneral Richard L. Irby (rig h t)  
hands commission to David E. Barney, who is now Second Lieu­
tenant. A t the conclusion the new officers receive their bars. 
Richard Alexander (above) has his bars pinned on  by his girl.
n
Albert T. Helbing
Professor in Managem ent
Zoe Barthelmess
Assistant P rofessor in Hom e Economics
Gean Woods
S ecreta ry  in G raduate School
Six Members of  
Faculty and 
Staff Retire
Homer Anderson
D irec to r o f  Adm issions
Aden F. Arnold
Professor in A r t
Edwin L. Marvin
Professor in Philosophy

Under  Class Section
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N ancy  A abcrge  
Ju d i A bel 
D ebby A nderson  
Sharon  A nderson  
D eb b i A ndrew s
K en  A shton  
A n n  A ustin  
E arl B ahr 
D ave Baker 
Steve Baldock
R achel B artle tt 
D ia n a  Beck 
Jo h n  Bell 
K a th ie  B enge 
M artha  B entley
R o b e r t B erger 
Jan ice  Blakely 
B arb B lom gren  
N ancy  Bolen 
C ra ig  B onelli
the many faces
o f students . . .
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C harlene  B ow er 
M arcy Boyum  
K aren  B raden 
M ary  Brass 
M a rk  B row n
L aura  B rickett 
M arilyn  B ritton  
Judy  Buchanan  
D ea n n a  B ucholz 
B onnie  Burk
H elen  Cam el 
G ary  C an tre ll 
Susan C arew  
Je an e tte  C arpen te r 
A n n  C hesbro
B illie  C h u b b  
E arl C ockrell 
E arlene  Colley 
Sandi C ook 
Sandra  C ook
L inda  C ooley 
Ju d ith  C oons 
J o n  C o rle tt 
N ancy  Cory 
D iane  C oultas
A rv illa  C ov ington  
M elv in  Cross 
Liz C urtis 
L inda  D an iels 
G era ld  D asinger
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G ay le  Everson 
J il l  D avenpo rt 
Peggy D avis 
S h irley  D avis 
D ia n a  D eB ord
Je ff  D en to n  
K athy  D eputy  
S tephen  D ill 
P au la  D onahoe  
Sharon  D ouglas
D e lo n a  D ow dle  
M arga re t D oza rk  
K erry  Eblen  
M arilyn  E iland 
C hris tine  E llio tt
P hyllis Em bry 
Ja n ice  E ttinger 
Leroy Evans 
Ja n e  Fellow s 
E ileen  F e rra ri
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Sallie F itzgarra ld  
Susan Fletcher 
M elinda  Foster 
L arry  Floyd 
W illia m  Flynn
R ob in  G ary  
Patty  G ieb ink  
Ja n e  G iles 
G erald  G o ldhahn  
Jan ice  G offena
Sonja G underson  
M ichael G resh  
Bruci A nn  H all 
H ow ard  H all 
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reflections on a yearbook
" th e  1969 sentinel has been many th ings 
—  a new  adviser and a new  staff . . . de­
creased num ber o f sales . . . b ra insto rm ­
ing sessions —  w h a t changes can and 
should be made? . . . p lann ing  the  them e 
. .  . s ta ff tu rno ve r th ro u g h o u t the  y e a r ..  . 
the  '6 8  book fin a lly  a rriv ing  . . . m oving 
to  the  new  o ffice  in the  u n ive rs ity  cen­
te r . .  . push ing to  m eet deadlines, and 
not m aking it . . . g e ttin g  the  cover de­
sign . . . try in g  new  ideas . . . m eetings at 
the  press . . . p ro o fin g  copy . . . confer­
ences w ith  p res iden t pantzer . . . ge ttin g  
the  firs t b ro w n lin e  . . . d o in g  most o f the 
w o rk  spring q ua rte r . . . p roblem s, p rob ­
lems . . . frustra tion  . . . happiness w ith  
good  layouts and p ictures . . . excitem ent 
and satisfaction w hen  it was f in a lly  f in ­
ished I"
there  are m any people  besides the s ta ff m em bers w h o  have con tribu ted  much to  the  
com pletion  o f the  1969 sentinel, thanks to—  
patti h irst w h o  d id  the cover design
helen ahlg ren  and u o f m in fo rm ation  services w h o  loaned us negatives 
b ill schwanke w h o  p rov ided  us sports in fo rm atio n  
the people  at the u o f m press w h o  p rin te d  the  book— al madison, 
art jette, fre d  glaspey, w il l ie  steingas, don  k lud t, and karen strom 
. . .  and chuck w h o  sw ept ou t the  jo in t.
'icu is  
vs
ed ito r, 1969 sentinel
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